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RESUMEN 
La ciudad de puno carece de investigaciones sobre el sistema local de 
gestión ambiental y su influencia en la administración  de la Municipalidad 
Provincial de Puno. Objetivo: Evaluar la implementación del Sistema Local de 
Gestión Ambiental y su influencia en la administración  de la Municipalidad  
Provincial de Puno de la Región Puno. Sujeto y métodos: De la investigación es 
de tipo cualitativa debido a que en la investigación se analizará  las normas 
vigentes y su aplicación en la administración local de la gestión ambiental, por lo 
que describirá los fenómenos ambientales y sus impactos en el medio ambiente 
y los recursos naturales en su ámbito de administración territorial de la 
Municipalidad Provincial de Puno, es decir que los instrumentos normativos 
vigentes de ley del medio ambiente y las políticas ambientales en su ámbito local. 
El método de investigación es descriptivo, explicativo y deductivo, es decir que 
la investigación se describirá los fenómenos casuales de la vulneración del 
medio ambiente y su efecto en el medio natural y de los ecosistemas en el ámbito 
local, fundamentando las teorías de los fenómenos del medio natural en defecto 
para poderlos explicarlos en su estado natural, los daños ambientales y las 
causas que  formaron la modificación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
Resultados: Se analizó la Política ambiental local (PAL) de la Municipalidad 
Provincial de Puno, aplicada al Sistema local de gestión ambiental (SLGA), 
mediante los instrumentos de Diagnóstico ambiental local (DAL) Plan de acción 
ambiental local (PAAL), Agenda ambiental local (AAL) Plan integral de 
gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS), en el análisis podemos 
mencionar que los instrumentos de gestión no son aplicados de forma eficiente 
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por la administración en la gestión ambiental debido a que los indicadores 
biológicos de la bahía interior del lago Titicaca nuestra una degradación del 
ecosistema y la biodiversidad acuática que ha generado la decadencia de las 
especies icticas nativas del lago Titicaca, así como la migración de la fauna 
silvestre. En relación a la disposición de los residuos orgánicos generados por 
las actividades económicas podemos sostener que la disposición de los residuos 
en el botadero de la comunidad de Cancharani no cuenta con un sistema de 
tratamiento de segregación de la fuente, por lo que se denota la lixiviación de los 
residuos por descomposición, generando contaminación del medio, así mismo 
por la agitación de las corrientes de aire se denota que los plásticos han 
efectuado un desplazamiento al entorno del botadero generando una 
contaminación visual del medio ambiente con repercusiones en la salud de la 
población del medio. Otro de los factores más severos en el impacto ambiental 
generado por la planta de tratamiento de aguas servidas de la laguna de 
oxidación del espinar, donde no existe tratamiento alguno lo que genera un olor 
fétido por la descomposición de materia orgánica, así mismo estas partículas 
efectúa desplazamientos sobre la población afectando a la salud pública de los 
pobladores al entono de la laguna. Conclusión: El grado de impacto ambiental a 
los ecosistemas y la biodiversidad es severo, sin embargo esto está relacionada 
a la flexibilidad de las normas y a la baja cultura ambiental que practica la 
población. 
Palabras claves: Sistema local, Gestión ambiental,  Administración, 
Municipalidad. 
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ABSTRACT 
The city of Puno lacks research on the local system of environmental 
management and its influence on the administration of the Provincial Municipality 
of Puno. Objective: To evaluate the implementation of the Local System of 
Environmental Management and its influence in the administration of the 
Provincial Municipality of Puno of the Puno Region. Subject and methods: The 
research is of a qualitative nature because the research will analyze the current 
norms and their application in the local administration of environmental 
management, so that it will describe the environmental phenomena and their 
impacts on the environment and natural resources in its scope of territorial 
administration of the Provincial Municipality of Puno, that is to say that the 
normative instruments in force of law of the environment and the environmental 
policies in its local scope. The research method is descriptive, explanatory and 
deductive, that is, the research will describe the casual phenomena of the 
violation of the environment and its effect on the natural environment and 
ecosystems at the local level, basing the theories of the phenomena of the 
environment natural environment in default to explain them in their natural state, 
environmental damage and the causes that formed the modification of 
ecosystems and biodiversity. Results: The Local Environmental Policy (PAL) of 
the Provincial Municipality of Puno was analyzed, applied to the Local 
Environmental Management System (SLGA), through the instruments of Local 
Environmental Diagnosis (DAL) Local Environmental Action Plan (PAAL), 
Environmental Agenda local (AAL) Comprehensive plan for environmental 
management of solid waste (PIGARS), in the analysis we can mention that the 
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management instruments are not applied efficiently by the administration in the 
environmental management because the biological indicators of the inner bay of 
Lake Titicaca our a degradation of the ecosystem and the aquatic biodiversity 
that has generated the decadence of the native species of Lake Titicaca, as well 
as the migration of fauna wild. Regarding the disposal of organic waste generated 
by economic activities we can argue that the disposal of waste in the dump of the 
community of Cancharani does not have a system of treatment of segregation of 
the source, so it is denoted the leaching of waste by decomposition, generating 
pollution of the environment, also by the agitation of air currents denotes that the 
plastics have made a displacement to the environment of the dump generating a 
visual pollution of the environment with repercussions on the health of the 
population of the medium. Another of the most severe factors in the 
environmental impact generated by the sewage treatment plant of the spinal 
oxidation lagoon, where there is no treatment that generates a foul odor due to 
the decomposition of organic matter, likewise these particles effect 
displacements on the population affecting the public health of the inhabitants to 
the environment of the lagoon. Conclusion: The degree of environmental impact 
to ecosystems and biodiversity is severe, however this is related to the flexibility 
of the regulations and the low environmental culture practiced by the population. 
Keywords: Local system, Environmental management, Administration, 
Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 
El impacto ambiental es severo en el último milenio, debido a la expansión 
de las urbes, por lo que este segmento de las poblaciones requiere la 
satisfacción de sus necesidades así como el consumo de madera en las 
edificaciones, el consumo de minerales valorizados, como el oro, diamantes y 
otros que son para la satisfacción de las necesidades del ser humano, esta 
demanda de consumo de los recursos naturales ha hecho que el hombre logre 
ser un depredador con la finalidad de lograr satisfacer sus necesidades para la 
satisfacción, sin mediar los impactos ambientales que se ven afectadas por las 
actividades extractivas que han generado la vulnerabilidad del medio ambiente 
y sus ecosistemas, por el simpe hecho de obtener beneficios monetarios a 
cambio del comercio ilegal, quebrantando el medio natural para obtener un 
beneficio. 
En la última década la extracción de los recursos forestales maderables 
de la selva peruana ha disminuido de forma geométrica, es decir que el manto 
verde  que se aprecia en las inmensas extensiones de recurso forestal, no es 
más que recursos forestal no maderable, especies que no logra ser aceptada en 
el mercado local  y/o nacional debido a que el recursos forestal no maderable 
existente, como la especie forestal de balsa a la madera del balso (Ochroma 
pyramidale), o conocida como la topa, y/u otro recurso forestal  como la Lupuna 
colorada o la Achihua que son especies de madera corriente que se encuentran 
en gran proporción y otras que cubren las extensas llanuras de la selva peruana, 
no obstante el recurso forestal maderable para el uso de la mueblería, está casi 
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extinta debido a la sobre explotación, así como el Cebro, la Caoba, Ishpingo, 
Tonillo, Moena o Palta mohena que son especie con mayor demanda en el 
mercado entre estas está prohibida su extracción, comercialización, en 
cualquiera de sus formas el Cebro, la Caoba, el Ishpingo, debido a que estas 
especies están casi extintas en nuestra selva peruana por la sobre explotación, 
estas especies están protegidas por el estado peruano mediante la ley forestal 
de flora y fauna silvestre, no obstante en la actualidad existe el contrabando de 
este recurso forestal que ingresa por la parte de Bolivia cruzando la Provincia de 
Sandía y expendiéndose como recurso forestal ilegal en el mercado local de la 
ciudad de Juliaca y otros mercado de forma ilegal, estos factores en mención 
han generado la vulnerabilidad de los medios naturales por la irresponsabilidad 
del ser humano. 
 Así mismo podemos mencionar que las acciones del ser humano en el 
anillo circunlacustre del lago Titicaca  se da por la pesca artesanal indiscriminada 
en tallas menores según lo admitido por la normas y las establecidas por la 
Dirección Regional de la Producción de la extracción de las especies icticas y 
nativas, mediante la pesca artesanal que en la última década se ha logrado 
destruir los centros de desove natural del medio acuático debido  a la sobre 
pesca y la extracción de los recursos de la flora acuática, no obstante este factor 
viene acrecentando los impactos a la biodiversidad debido a que la bahía interior 
del lago Titicaca se ve afectada por la evacuación de las aguas domesticas e 
industriales que evacuan en el interior de la bahía, así mismo las población 
acentuadas al contorno del lago Titicaca efectúan las mismas acciones de 
evacuar sus aguas residuales sin tratamiento alguno por lo que los indicadores 
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biológicos de la bahía interior del lago Titicaca se ven afectadas, por la 
disminución y casi extinta biomasa de especies nativas del lago Titicaca así 
como la casi inexistente flora y fauna silvestre que lograron migrar a  las áreas 
menos afacetadas, estos indicadores demuestra la irresponsabilidad de la 
población en su conjunto por lo que la administración local mediante la gestión 
ambiental no ha logrado reducir los impactos al medio ambiente y su 
biodiversidad. 
Otro de los factores es la inexistencia de un relleno sanitario para la 
disposición final de los residuos sólidos generados por las actividades 
económicas de la población y que la disposición se da en el botadero de la 
comunidad de Cancharani, la segregación de los residuos sólidos no se efectúa 
debido a que no se ha logrado implementar proyectos que lograría reducir su 
impacto al medio ambiente, no obstante esta disposición  de residuos sólidos ha 
modificado el medio natural, afectando a la salud pública de los pobladores del 
entorno en mención, estos indicadores lograran ser reducidas en la medida que 
la administración local efectúa una gestión ambiental basada en los parámetros 
de trazabilidad para la mitigación de los impactos ambientales. Para que se logre 
un equilibrio del hombre y la naturaleza para que el medio social logre alcanzar 
la calidad de vida en su conjunto. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El crecimiento demográfico de las urbes en el mundo en los últimas 
décadas se dio de forma geométrica, generando un consumo de los recursos 
naturales de forma exorbitante, estas urbes han logrado acentuarse en grandes 
metrópolis, que son administrados por las autoridades locales electas de forma 
democrática, por lo que las municipalidades locales han ejercido la 
administración de la gestión ambiental, de forma tal que las poblaciones 
acentuadas dentro de una administración local logre convivir de forma amigable 
con el medio ambiente, mediante la implementación de normas de protección del 
medio, de forma tal que las poblaciones logre relacionarse de forma incondicional 
con el medio natural, este sistema de administración son amparadas bajo las 
políticas de estado de una nación, para una gestión ambiental adecuada y que 
sus administrados logren efectuar sus acciones según las políticas 
implementadas del estado con el fin de administrar bajo las normas 
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implementadas como estrategias de protección de medio ambiente, y aquellas 
establecidas por el órgano local con el único fin de amparar el medio natural que 
bordea las grandes metrópolis, los impactos generados por el crecimiento y 
expansión de las poblaciones en el mundo son consumidores de los recursos 
naturales para la satisfacción de sus necesidades, por lo que la influencia de la 
administración local sobre las políticas ambientales, logran amparar el medio por 
las disposiciones emanadas por el estado como un lineamiento para la gestión 
del medio ambiente y que las urbes logren convivir de forma amigable con el 
medio ambiente. 
En el Perú no es la excepción debido a que el Ministerio del Ambiente 
efectuada acciones de difusión de las normas en amparo de los recursos 
naturales y que sus impactos no logren ser severas al medio por lo que las 
municipalidades dentro de sus competencias administrativas logran ejercer las 
acciones de gestión de los recursos naturales para que las poblaciones logren 
convivir de forma armoniosa con el medio natural, el sistema de gestión en el 
ámbito local  esta correlacionada con la administración debido a que los 
administrados logran emplear como instrumento los planes de gestión ambiental 
las normas establecidas como políticas de estado para la conservación del medio 
ambiente, por lo que la gestión ambiental de los recursos naturales debe ser 
establecida bajo el régimen de protección de los recursos y su medio natural por 
lo que la Municipalidad  Provincial de Puno, presenta una serie de problemas 
que han conllevado a vulnerar el medio ambiente entre las que podemos 
mencionar sintetizando los siguientes aspectos. 
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La vulneración del medio ambiente mediante la disposición de los 
residuos sólidos generados por la actividad empresarial que son las más severas 
y aquellas que lograron ser generadas de forma doméstica, logran ser 
acumuladas en el botadero de la comunidad de Cancharani, estos desecho 
solidos lograron la modificación del medio ambiente, así mismo la vulnerabilidad 
del medio por la lixiviación y el movimiento de algunos solidos por acción de las 
corrientes de aire que efectúan desplazamientos en lo largo de la pradera 
modificado el medio según vuestra percepción, lo que ha generado la 
contaminación visual y la vulneración del medio, este problema latente la 
municipalidad no ha logrado controlar debido a que no existe el cumplimiento de 
las normas establecidas de la gestión ambiental, este factor se logra 
conceptualizarse debido a que no existe una gestión ambiental por la 
administración local, debido a que la tecnología no logra intervenir en la 
segregación de los residuos sólidos generados por las actividades económicas 
del medio, la inexistencia de un relleno que logre segregar bajo los parámetros  
estandarizados de la ingeniería actual a su aplicación lograría reducir de forma 
significativa los impactos ambientales al medio, lo que generaría una protección 
a la salud pública del  entorno en las poblaciones acentuadas. 
  La contaminación de las aguas del lago Titicaca es un factor que ha 
modificado el ecosistema del medio acuático y que en la actualidad el sistema 
de gestión gubernamental ejercida por los administrados de la municipalidad no 
han logrado reducir los impactos generados por la contaminación de las agua en 
la bahía interior del lago Titicaca, no obstante ha incrementado de forma 
geométrica los indicadores biológicos, por lo que el crecimiento de los 
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indicadores ha logrado desaparecer en gran proporción la biodiversidad acuática  
y que los indicadores biológicos de la bahía interior del lago Titicaca lograron 
acrecentarse de forma significativa en la última década afectando a la flora y 
fauna silvestre, así mismo este factor ha generado la extinción de especies 
icticas nativas oriundas del lago Titicaca como la (Orestias cuvieri) conocida 
como la boga,  y los (trichumicterus) suche y el (Telmatobiidae) conocida como 
la rana gigante del lago Titicaca, estas especies nativas y oriundas del Titicaca 
lograron desaparecer debido a que el crecimiento de las urbes acentuadas en el 
contorno del lago  Titicaca, generan la contaminación del medio acuático, 
mediante la evacuación de aguas de procedencia doméstica e industrial de las 
poblaciones acentuadas en el anillo circunlacustre del lago Titicaca,  que logran 
ingresar sin tratamiento alguno, otro de los factores más irresponsables se logra 
percibir el ingreso de aguas contaminadas por la minería informal por los 
afluentes así mismo residuos orgánicos generados por otras actividades que han 
logrado destruir el ecosistema del medio acuático del lago Titicaca, que ha 
logrado devastar los centro de desove natural de las orestias, con la desaparición 
de la biodiversidad, y otras especies del medio, lo que llama la atención que los 
instrumentos de gestión ambiental solo se logra percibir en documentos 
normativos que no son aplicados para la mitigación de los impactos generados 
por las actividades por lo que el sistema de gestión local en la protección del 
medio ambiente, no es aplicado debido a que el crecimiento de la contaminación 
se logra percibir un acrecentamiento y que la administración local no ha logrado 
influir de forma positiva en el medio ambiente. 
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Otro de los factores es la inexistencia de una planta de tratamientos de 
aguas residuales de procedencia domestica e industrial, que ha generado reducir 
de forma significativa la biodiversidad de la bahía interior del lago Titicaca, debido 
a que las aguas contiene concentraciones elevadas de compuestos químicos 
que han logrado generar un  medio inerte de las aguas en la bahía interior del 
lago Titicaca, la recuperación del medio biológico requiere una intervención del 
estado mediante la gestión de la municipalidad y que la gestión ambiental está 
basada en la reducción de los impactos generados por la evacúan de las aguas 
que han logrado reducir las especian nativas por la vulneración del medio 
biológico. 
Estos factores considerados como la problemática identificada del medio 
local no logra ser aplicada debido a que los instrumentos de gestión pública en 
mucho de los casos no son aplicados debido a que el control y la supervisión no 
logra alcanzar al total de las actividades empresariales que son las que más 
generan impacto al medio natural, por lo que los instrumentos promulgados de 
gestión ambiental debe ser aplicada por los administrados de la Municipalidad 
Provincial de Puno y que la administración debe influir en la gestión ambiental 
mediante el empleo de la herramientas de gestión ambiental promulgadas  
dentro de las competencias. 
En el planteamiento de sus objetivos en el Plan Estratégico Institucional 
de 2011 a 2014, no ha establecido con claridad la gestión ambiental, los 
mecanismos de gestión ambiental, los recursos, objetivos y metas a alcanzar, 
tampoco ha considerado como va adecuar la gestión ambiental a las normas 
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legales vigentes promulgadas por el estado, por lo que se denota un vacío de las 
acciones administrativas que conlleva al vulnerabilidad del medio, el sistema de 
gestión ambiental en el ámbito local debe de ser influenciada por la 
administración local para que se logre alcanzar los objetivos establecidos por el 
plan de estratégico institucional. 
Según lo expuesto ampliamente como fundamento de la consistencia 
teórica en la problemática identificada del medio en relación a la administración 
de la gestión municipal y su influencia en la gestión ambiental con la aplicación 
de los planes de gestión ambiental en la protección del medio ambiente para que 
las urbes logren convivir de forma armoniosa con el medio natural, se sostiene 
las siguientes interrogantes de la investigación como fundamento del problema 
de la investigación. 
1.1.1. Problema general 
¿Cómo influye la Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental 
en la administración  de la Municipalidad Provincial de Puno  de la Región Puno? 
1.1.2. Problemas específicos  
- ¿Cómo influye los Instrumentos de Gestión Ambiental Municipal en 
la administración ambiental local de la Municipalidad Provincial de 
Puno? 
- ¿En qué medida influyen los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Municipal en la política ambiental local de la Municipalidad Provincial 
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de Puno y cómo es el control del cumplimiento de cuyos 
instrumentos? 
- ¿Cómo es el nivel de coordinación y concertación de la Comisión 
Ambiental Municipal y cuáles fueron acuerdos determinados con los 
actores del nivel local (sector público, privado y sociedad civil)? 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1. Objetivos generales 
Evaluar la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental y su 
influencia en la administración  de la Municipalidad  Provincial de Puno de la 
Región Puno. 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Describir la influencia de los mecanismos de Gestión Ambiental 
Municipal de la administración ambiental local de la Municipalidad 
Provincial de Puno. 
- Analizar la medida en que influyen los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Municipal en la política ambiental local de la Municipalidad 
Provincial de Puno y cómo es el control del cumplimiento de cuyos 
instrumentos. 
- Identificar el nivel de coordinación y concertación de la Comisión 
Ambiental Municipal y cuáles fueron acuerdos determinados con los 
actores del nivel local (sector público y privado, y sociedad civil). 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La investigación se ha efectuado por la necesidad de implementar un 
sistema eficiente de la gestión ambiental en el medio local y su influencia en la 
administración, por lo que esta investigación logra tener la consistencia interna, 
basada en tres dimensiones es decir posee un justificación teórica, practica y 
metodológica como amparo de la investigación. 
Justificación teórica.- El trabajo de investigación permitirá incrementar 
los cocimientos teóricos mediante un análisis descriptivo  del medio 
ambiente de la Provincia de Puno, que se encuentra conformado por el 
conjunto de factores físicos naturales, estéticos, culturales, sociales y 
económicos que interaccionan entre sí con el hombre y la comunidad, esta 
relación del medio ambiente con el medio social trae como consecuencia 
la vulnerabilidad del medio eco sistémico por acción del hombre en la 
satisfacción de sus necesidades por lo que esta percepción desde el 
enfoque ambiental lograra aportar conocimientos teóricos, para el estudio 
de los contenidos ambientales y su defecto en el medio natural que en la 
praxis lograra analizarse los contenidos normativos de la política 
ambiental, es decir que la normas establecidas  por el ministerio del 
ambiente y las políticas del estado logran estar influenciadas con los 
órganos locales y si esta es aplicable en la prevención de los defectos 
ocasionados en la vulnerabilidad de los medios del sistema local y si la 
gestión logra aplicar de forma eficiente por la administración las políticas 
de protección del medio ambiente, bajo esta síntesis expuesta lograra 
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analizarse para que los contenidos expuestos logre aportara al 
conocimiento para su aplicación bajo el precepto de la racionalidad de los 
hechos. 
Justificación practica.- La investigación planteada es de importancia 
debido a que se requiere mejorar la administración del sistema local en la 
gestión ambiental debido a que las población debe convivir de forma 
amigable con el medio natural, he aquí que las Instituciones Públicas y 
Privadas, y la sociedad civil en general. Por estas consideraciones, es 
imprescindible un adecuada gestión ambiental que debe ser orientado a 
administrar, planificar, ejecutar, evaluar y control de la política ambiental 
local, con la mayor eficiencia posible por la Municipalidad Provincial de 
Puno, investigando el perfeccionamiento de la calidad de vida de sus 
poblaciones, para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Justificación metodológica.- La investigación está amparada bajo un 
metodología científica que consiste en describir  mediante el análisis de 
las políticas ambientales aplicadas por los órganos gubernamentales del 
sistema local de gestión ambiental. Dado que, la gestión ambiental o la 
organización de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Puno, 
no se ajusta en su integridad a los lineamientos de la política nacional 
ambiental y normas conexas; esa es la razón del presente trabajo de 
investigación, sobre la gestión ambiental y política ambiental local de la 
Municipalidad Provincial de Puno, cuya confiabilidad de los instrumentos 
analizados será la promulgación de las políticas del medio ambiente, que 
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tiene un nivel aplicable debido a que se emplea bajo en procedimiento 
metodológico amparada por las normas y que sus implementación es de 
carácter normativo para la gestión ambiental mediante la administración. 
1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1. Hipótesis general 
La Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental, influye 
negativamente en la administración ambiental de la Municipalidad Provincial de 
Puno de la Región Puno. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
- HE1: Los Instrumentos de Gestión Ambiental Municipal influyen 
deficientemente en la administración ambiental local de la 
Municipalidad Provincial de Puno. 
- HE2: La medida en que influyen es significativo en los Instrumentos 
de Gestión Ambiental Municipal en la política ambiental local de la 
Municipalidad Provincial de Puno y cómo es el control del 
cumplimiento de cuyos instrumentos. 
- HE3: El nivel de coordinación y concertación de la Comisión 
Ambiental Municipal y cuáles fueron acuerdos determinados con los 
actores del nivel local (sector público y privado, y sociedad civil) es 
deficiente. 
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1.5. VARIABLES 
Variable Independiente (de H. G.): 
Sistema Local de Gestión Ambiental. 
Variable Dependiente (de H. G.): 
Diseño de Instrumentos de administración ambiental Municipal. 
Indicador de Variable Independiente (de H. G.):  
Instrumentos jurídicos de Gestión Ambiental 
- La Constitución Política del Perú 
- Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
- Normas ISO 14000 
Variable Independiente (de Hip. Esp. 1): 
Instrumentos de administración ambiental Municipal 
Variables Dependiente (de Hip. Esp. 1): 
Gestión ambiental local Municipal. 
Indicador de la Variable Dependiente (de Hip. Esp. 1): 
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- DS. Nº 008-2005-PCM Reglamento de Ley 28245. 
- Normas ISO 14000 
- Cuestionario de Preguntas 
- Encuestas a la Gente 
Variables e Indicadores (de Hip. Esp. 2): 
Instrumentos de Administración Ambiental Municipal   
Variable dependiente (de Hip. Esp. 2) 
Política ambiental local.  
Indicador de la Variable Dependiente (de Hip. Esp. 2): 
- D.S. Nº 012-2009-MINAM, instituye Lineamientos de Política  
Ambiental  
- D. S. Nº 008-2005-PCM Reglamento de Ley 28245. 
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1.5.1. Operacionalización de variables  
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Variable Dimensión Indicador Método Estadística 
La administración 
municipal influye en 
la gestión ambiental 
para  la mitigación 
del  impacto 
ambiental que 
genera la  
vulnerabilidad del 
medio natural, con 
la aplicación de los 
instrumentos de 
gestión ambiental 
se lograra amparar 
el medio y que las 
poblaciones logren 
convivir de forma 
armoniosa con el 
medio natural. 
El procedimiento 
metodológico 
consistirá en la 
obtención de 
información primaria, 
mediante los 
instrumentos de 
gestión ambiental, y 
las normas de las 
política ambiental 
implementada por la 
administración local, 
lograra ser analizada 
caca uno de los 
indicadores del 
sistema de gestión 
ambiental en la 
administración 
municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
Local de 
Gestión 
Ambiental Instrumentos 
de gestión 
ambiental 
- La Constitución Política del 
Perú 
- Ley N° 28245 Ley Marco 
del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 
- Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
- Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de 
Municipalidades 
- Normas ISO 14000 
 
 
Descriptivo 
Análisis de los 
instrumentos 
normativos de la 
política ambiental. 
Tablas, gráficos y 
frecuencias 
estadística 
 
 
Administr
ación 
Municipal 
Política 
ambiental 
- D.S. 012-2009-MINAM, 
instituye Lineamientos de 
Política  Ambiental 
- D. S. Nº 008-2005-PCM 
Reglamento de Ley 28245 
 
 
Descriptivo 
Análisis de los 
instrumentos 
normativos de la 
política ambiental. 
Tablas, gráficos y 
frecuencias 
estadística 
Coordinación 
Concertación 
- Resoluciones 
- Planes de trabajo 
- Instrumentos de gestión 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La consistencia de la investigación esta amparara bajo la publicación de 
investigaciones que están conexo al estudio desarrollado abajo un precepto 
diferente, no obstante vuestra investigación es pura debido a que la investigación 
esta descrita bajo una distinta dimensión de estudio lo que deferencia a otras 
investigaciones, así mismo la exploración logra ampararse bajo los siguientes 
antecedentes de estudio. 
2.1.1. Antecedente internacional 
Indica (Contreras, 2008) en su investigación efectuada: “La gestión 
ambiental en los municipios de Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán” investigación 
que logro ser presentada en (Tijuana, B. C., México 2008), en el estudio de 
Investigación se llegó a las siguientes conclusiones sobre la problemática 
ambiental en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro. 
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La información recopilada y los análisis realizados en ésta investigación 
buscan reforzar la política de fortalecer las capacidades institucionales de los 
gobiernos locales, que permita mejorar su desempeño en el diseño de políticas 
públicas y la realización de acciones más eficaces orientadas a la protección y 
preservación del medio ambiente, ya que como se demuestra en el caso de los 
municipios de Pátzcuaro y Quiroga se tienen niveles más bien bajos de gestión 
ambiental municipal. Más específicamente, los resultados obtenidos permiten 
concluir que los municipios no tienen las mismas capacidades institucionales 
para supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones ambientales dentro de cada uno de los municipios y a nivel 
de la Cuenca, lo que se refleja en los niveles obtenidos de gestión ambiental 
municipal que fueron de 57% (Medio) en Pátzcuaro y 37%. (Bajo) en Quiroga. 
Menciona (Betzholt, 2004) en su investigación: “Análisis del sistema de 
gestión ambiental municipal, aplicación de la norma ISO 14001 y comparación 
con la gestión Municipal de la Comuna de la Reina” que fue publicada en 
(Santiago de Chile 2004) en el estudio de Investigación se concluye: 
Otra conclusión importante es que el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO), debe ser la principal herramienta de la política municipal sobre el 
medio ambiente para realizar la planificación ambiental municipal; de hecho, la 
pobreza de la política ambiental y del PLADECO del caso de estudios, en sus 
objetivos ambientales de conservación del uso de suelo, la higiene ambiental y 
la conservación del arbolado urbano, se traducen en una gestión municipal 
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carente del impulso directivo necesario para organizar un sistema de gestión 
ambiental. 
En ausencia de un sistema gestión ambiental comunal, la mayor parte de 
los datos son reduccionistas, se refieren a algunas variables por separado, sin 
integración; porque responde a una necesidad de información para evaluar los 
objetivos y planes ambientales, si no que a datos para el control administrativo 
de la actividad económica comunal, del crecimiento urbano o del cumplimiento 
de la normativa legal.       
2.1.2. Antecedente nacional  
Indica (Inga, 2013) en su investigación: “El sistema de gestión 
ambiental local en el Distrito de San Borja” investigación que logro ser 
presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el fin de optar el 
grado académico de magister en desarrollo ambiental, cuya investigación se 
llegó a la siguiente conclusión. 
El Distrito de San Borja es uno de los distritos pilotos que ha logrado 
implementar el Sistema de Gestión Ambiental Local en Lima, lo que ha llevado 
que el 80% de los parques logran mantenerse de forma conservada, debido a 
que la población se relaciona de forma amigable con el medio natural por lo que 
las áreas verdes armonizan con el medio y solo el 20% de estas áreas logran 
encontrase en una condición regular por lo que podemos sintetizar que la gestión 
municipal logro una gestión ambiental armoniosa con los pobladores del distrito, 
por lo que la población logra interrelacionarse con el medio, debido a que los 
pobladores sostienen que el medio natural es fundamental para el desarrollo de 
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las urbes en relación a las  áreas verdes que logran mejorar de forma significativa 
el medio y que los espacios destinados para la reforestación y áreas verdes son 
de vital importancia para el desarrollo de las sociedades que logran armonizar 
de forma amigable con el medio, así mismo estas áreas logran mejorar de forma 
significativa el medio y la aceptación de la población que logra convivir con los 
espacios naturales mejorando la calidad de vida de sus poblaciones. 
En el ámbito local podemos mencionar que la Universidad Nacional del 
Altiplano – Escuela de Pos Grado: Biblioteca Especializada, no existe Trabajos 
de Investigación de Tesis en similitud al presente trabajo de investigación de 
Tésis de Maestría; si bien es cierto, en la mencionada Biblioteca Especializada 
existe uno que otro trabajo de investigación de Tésis de Maestría, que podría 
relacionarse en ciertos aspectos con la concurrente trabajo de Investigación de 
Tésis, y se estima conveniente citar: 
Indica (Valderrama, 2006) en su investigación denominada: “Manejo de  
residuos sólidos y salud de familias que habitan Próximas a la Bahía Interior del 
Lago Titicaca” investigación que fue presentada a la universidad nacional del 
altiplano, investigación que concluye con la siguiente síntesis. 
Existe riesgo fuerte de alteraciones neuropsíquicas en familias que 
habitan próximas a la bahía interior del Lago Titicaca de la ciudad de Puno por 
el manejo deficiente de sus RS (RA% = 1.9 y OR = 4.7). En consecuencia, las 
familias que manejan deficientemente sus RS tienen la probabilidad de presentar 
disturbios neuropsíquicos 4.7 veces más que las familias que lo hacen 
adecuadamente. 
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Existe riesgo moderado de alteraciones digestivas en familias que habitan 
próximas a la bahía interior del Lago Titicaca de la ciudad de Puno por el manejo 
deficiente de sus RS (RA% = -59.9 y OR = 2.3). En consecuencia, las familias 
que manejan deficientemente sus RS tienen un factor de protección de 59.9%; 
así mismo, tienen la probabilidad de presentar disturbios digestivos 2.3 veces 
más que las familias que lo hacen adecuadamente. 
Indica (Apaza, 2010) en su investigación titulada: “Responsabilidad social 
del estado, en la protección del medio ambiente y recursos hídricos en la cuenca 
del rio ramis, por perjuicio de la actividad minera, proviene de la mina Rinconada-
Ananea” investigación que llega a la siguiente conclusión. 
El derecho primordial como una necesidad de las poblaciones es el uso 
adecuado y responsable de los recursos hídricos destinados para la irrigación de 
Progreso - Asillo, las áreas de cultivo que cubre las necesidades primaria de la 
población, cual es la alimentación se ven vulneradas debido a que las aguas 
procedentes de la minería ilegal y de la minería irresponsable de la rinconada, 
constituye una vulneración del medio biológico de los afluentes y en ellas la vida 
silvestre de especies que lograron extinguirse debido al alto grado de 
contaminación, por lo que el estado está en la responsabilidad de promulgar 
leyes que logren proteger el medio natural y sus biodiversidad de los afluentes y 
vertientes al lago Titicaca, por lo que es fundamental que el estado dicte medidas 
preventivas de protección del medio ambiente, esta omisión de 
responsabilidades ha logrado que el lago Titicaca sufra una serie de cambios en 
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sus composición, afectando de forma significativa el medio biológico y que gran 
parte de la biodiversidad se ve afectada por la omisión de responsabilidades. 
Indica (Sarmiento, 2008) en su investigación” Contaminación ambiental 
generado por los residuos sólidos municipales y su influencia en la calidad de 
vida de la población de Desaguadero” investigación que llego a la siguiente 
conclusión. 
Se determinó que la cantidad general de restos sólidos que se generan 
en el distrito de Desaguadero es de 4,28 t/día, con una producción per cápita 
promedio de 0,29 kg/hab./día; y densidad de 423,44 kg/m3; siendo el mayor 
componente, la materia orgánica con 36,80 %, seguido de plásticos con 25,48% 
y papel y cartón con 14,94 %. Así mismo la cobertura de recolección es de 65 
%, con un déficit en el servicio de 35% propiciando la aparición de “botaderos" 
en lugares informales alrededor de la ciudad, lo que origina el incremento a la 
contaminación del medio ambiente, las rutas de recolección no están 
debidamente planificadas obedeciendo más que todo a un comportamiento 
histórico. La colectividad demuestra una insuficiencia en lo referente al 
conocimiento de educación ambiental y sanitaria. 
Al observar que la Municipalidad Distrital de Desaguadero no tiene 
previsto a corto plazo ningún procedimiento de administración ambiental de los 
residuos generados por las actividades y dada la cantidad de material reciclable 
que se genera en la zona se plantea la aplicación de herramientas para contribuir 
al vigilancia de la contaminación del medio natural, tal como la aplicación de un 
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programa de recolección selectiva a través de la creación de micro empresas el 
cual mejorara el servicio de limpieza pública y será una fuente de empleo digno. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Gestión ambiental  
Desde los principios de los años 70 se logró iniciar la concientización a las 
poblaciones sobre la importancia de preservar el medio ambiente, por lo que se 
llegó  a entender que el origen de los problemas ambientales surgió a partir de 
las actividades económicas generadas por el hombre. 
Por lo que la gestión ambiental nace desde los principios de la década de 
los años de 1970 y con ella la gestión ambiental que logra el principio del 
ordenamiento de la gestión ambiental como una técnica que permita generar un 
ordenamiento de la gestión ambiental para que el ser humano logre la 
convivencia con el medio natural de forma armoniosa  de forma tal que la relación 
hombre –naturaleza este en equilibrio para que el medio no logre ser modificada 
de su aspecto natural. 
Por qué mencionamos algunos aspectos relacionados a la gestión 
ambiental. 
- La gestión ambiental es un proceso por el cual se da la aplicación 
del ordenamiento ambiental con el fin de que se logre mejorara la 
calidad de las poblaciones, así mismo permite la conservación del 
medio natural y que el hombre este en completo equilibrio con el 
medio natural. 
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-  Su aplicación en un ámbito general desde el nacional hasta el local 
debido a que se requiere el ajunte de los ordenamientos para su 
aplicación confines de mitigar los impactos generados por las 
actividades económicas. 
- La gestión del medio ambiente es un procedimiento por la cual se 
logra reglamentar el manejo responsable de los recursos naturales 
y su aprovechamiento sostenible. 
- Así mismo fija las metas y objetivos mediante procedimientos de 
trazabilidad para las actividades económicas. 
- Logra establecer en la práctica el procedimiento de la gestión 
ambiental para su aprovechamiento en el ámbito de sus 
competencias. 
La gestión ambiental es un procedimiento efectuado por la administración 
de un sistema con el fin de influencias en el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, con el fin de equilibrar el medio social con el medio natural 
de forma responsable (Alegre, 2016). 
2.2.2. Sistema de gestión ambiental (SGA), ISO 14000 y 14001 
Definición: 
ISO 14000 es la norma internacionalmente reconocida para la Gestión de 
Sistemas Medioambientales. Dicha norma proporciona orientación respecto a 
cómo gestionar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y 
servicios de una forma más efectiva, teniendo en consideración la protección del 
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medioambiente, la prevención de la contaminación y las necesidades socio-
económicas. 
Norma ISO 14000 
Esta Norma se aplica a cualquier organización que desee: 
- Mejorar el sistema de gestión ambiental mediante la 
implementación. 
- La política ambiental establecida 
- Certificación ambiental de parte de entidades certificadoras. 
- Evaluar la norma apara su conformidad 
Normas ISO 14.001 
El ISO 14.001 es denominada como el sistema de administración 
ambiental, es el de mayor importancia en la serie del ISO 14,000 debido a que 
es la norma que establece elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) 
exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o 
certificación después de pasar una auditoría de un tercero independiente 
debidamente registrado. En otras palabras, si una organización desea certificar 
o registrarse bajo la norma ISO 14.000, es indispensable que dé cumplimiento a 
lo estipulado en ISO 14.001 (Clementes, 1997). 
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2.2.3. La gestión ambiental como herramienta para la toma de decisiones 
La gestión ambiental, consiste en la organización de las actividades 
humanas con un balance aceptable entre la calidad del ambiente humano y la 
calidad del ambiente natural. 
Los Sistemas de Gestión Ambiental se definen como un mecanismo a 
través del cual se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas 
de una organización. 
Se comprenden como sistemas, porque requieren de acciones 
programadas y de alcance general, que incorporan estándares ambientales en 
los procesos operativos y de toma de decisiones de una organización (Lijteroff, 
2003) 
- Gestión del Ambiente. 
- Ámbito Público. 
- Ámbito Privado. 
- Empresas. 
- Nacional. 
- Provincial. 
- Municipal. 
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2.2.4. Sistema de gestión ambiental (SGA) beneficios y estrategia de 
implementación 
El Sistema de Gestión Ambiental.- Es un conjunto de rutinas y 
procedimientos que permite que la administración local logre relacionar 
las actividades ambientales con el medio social que permita el 
cumplimiento de las norma. 
- Cumplimiento de las normas ambientales. 
- Disposición final de los residuos de forma adecuada. 
- Reducción de costos en la gestión ambiental. 
- Identificación de los defectos ambientales por la vulnerabilidad del 
medio natural mediante la prevención para mitigar los defectos. 
- Trasparencia en las operaciones ambientales. 
Este procedimiento por la cual se logra mejorara de forma significativa la 
gestión del medio ambiente, mediante procedimientos para el logro de los 
objetivos que garantice el cumplimiento de la gestión, este sistema de la política 
ambiental logra ser un proceso cíclico para el logro de las metas establecidas 
por la administración para una gestión eficiente de la gestión ambiental que a lo 
largo del tiempo fue evolucionado de forma sistemática debido a la 
implementación de normas y la concientización de la conservación del medio 
natural (Rey, 2008). 
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2.2.5. Manual gestión de la calidad ambiental 
Podemos entender como calidad ambiental a un conjunto de actos que 
logran mejorar de forma sistemática el medio natural debido a que el ser humano 
logra mantener el equilibrio del medio en condiciones óptimas cuya 
características del medio natural, logra ser conservado en su aspecto cultural y 
social que logra calificar el acceso de los componentes del medio ambiente y 
que no logre ser alterada el medio natural (Olman, 2017). 
Ambiente.- podemos definir el medio donde logra operar una 
organización en el uso de los recursos naturales como el agua, suelo. 
Flora y fauna, estos compontes tiene estrecha relación entre el hombre y 
la naturaleza. 
Aspecto Ambiental.-. Logra ser los elementos de la actividad en la cual 
los impactos logran ser significativos debido al efecto generado en el 
medio por su modificación del medio natural logra ser modificada el medio 
natural denotándose la vulnerabilidad del medio natural por las acciones 
mecánicas o físicas generando un daño al medio natural (Loustaunau, 
2014).  
Atributos Ambientales.- Los atributos ambientales podemos definir 
como como característica del medio ambiente y su comportamiento con 
el medio natural. 
Auditoría Ambiental.- Podemos definir como auditoria al conjunto de 
acciones metodológicas efectuada de forma sistémica a los procesos 
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efectuados mediante una evaluación de los impactos generados al medio 
ambiente y su modificatoria basada en la normatividad, con el fin de 
mejorar los sistemas con la trazabilidad del proceso con el fin de mejorar 
mediante las acciones correctivas para reducir los impactos efectuados al 
medio ambiente. La auditoría ambiental consiste en el proceso de 
evaluación del efecto ocasionado al medio natural con el fin de mejorar 
mediante las acciones correctivas y reducir los impactos al medio natural 
con las inspecciones ambientales del medio. 
Auditoría Interna Externa del Sistema de Gestión Ambiental.- Este 
proceso consiste en la verificación de la documentación de la organización 
y el proceso de trazabilidad que se ha aplicado en el proceso y cuáles son 
los procedimientos aplicados con el fin de reducir los impactos 
ambientales, así mismo se efectúa la verificación de la documentación en 
el cumplimiento de las normas establecidas por la legislación ambiental, 
así mismo se verifica los procesos de la gestión ambiental en la 
organización y si esta está dentro de los criterios técnicos (Rey, 2008). 
2.2.6. Guía del sistema local de gestión ambiental 
Se denomina Gestión Ambiental al proceso orientado a administrar, 
planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos 
ambientales existentes en un determinado territorio, buscando la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible, 
es decir, considerando sus vínculos con los aspectos sociales y económicos, así 
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como los impactos de las decisiones actuales sobre las decisiones futuras 
(MINAM, 2015). 
2.2.7. Competencias municipales vinculadas a la gestión ambiental y de 
los recursos naturales 
Nivel Local de Gestión Ambiental: Tiene como finalidad desarrollar, 
implementar, revisar y corregir la política ambiental local y las normas que 
regulan su organización y funciones, en el marco político institucional nacional y 
regional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los recursos naturales, y el mayor bienestar de su 
población. Está integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, 
privadas y de la sociedad civil que asumen diversas responsabilidades y niveles 
de participación, entre otros (MINAM, 2015). 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Ley general del ambiente 
Conceptualiza en materia de GESTIÓN AMBIENTAL: 
2.3.1. La gestión ambiental 
Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto 
estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a 
administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos 
de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo 
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integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la 
conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
2.3.2. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
Tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas 
e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de 
coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en materia 
ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas de 
gestión pública en materia ambiental, tales como los sistemas sectoriales, 
regionales y locales de gestión ambiental; así como otros sistemas específicos 
relacionados con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental. 
Figura 1. Implementación del SNGA a  través de los IGA 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
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2.3.3. Los instrumentos de gestión ambiental 
 Son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre 
la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en 
sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos 
que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional 
Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país (MINAM, 2015). 
Figura 2. Articulación sector ambiente GR- Gobiernos locales 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
2.3.4. Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental-SNGA 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental.- Se constituye sobre la 
base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 
ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas 
a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones 
sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas 
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Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación 
del sector privado y la sociedad civil. 
La Gestión Ambiental.- Se ejercen en forma coordinada, descentralizada 
y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y 
la Agenda Nacional de Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y 
mandatos de carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en 
los distintos ámbitos y niveles de gobierno. 
2.3.5. Reglamento de la ley marco del sistema nacional de gestión 
ambiental. 
Conceptualiza en el siguiente sentido: 
La Política Nacional Ambiental.- Constituye los lineamientos del estado 
en materia ambiental para que los organismos descentralizados del 
estado que cumplen la función de fiscalización en materia ambiental así 
mismo las entidades públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales, 
que logren establecer los lineamientos bajo las políticas del estado 
peruano con la participación de la sociedad civil  en materia de protección 
de los recursos naturales y el medio ambiente (MINAM, 2009). 
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Figura 3. Sistema nacional de gestión ambiental 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
La Gestión Ambiental.- La gestión ambiental es una política establecida 
por el órgano descentralizado que logra aplicar de una forma eficiente las 
normas de la política ambiental establecida por un estado, es decir que el 
sistema local logra efectuar una adecuada gestión debido a que la entidad 
logra priorizar la política ambiental para que sus poblaciones logre convivir 
de forma armoniosa con el medio natural y que los entornos a los centro 
urbanísticos logre desarrollar medios naturales que armonice con las 
población, para que exista una relación hombre naturaleza, esta 
implementación, conservación de las características naturales si modificar 
sus creencias, cultura y sapiencias de la cosmovisión de los medios 
naturales de las urbes, logra ser la gestión ambiental ejercida por un 
sistema local que toma como prioridad la gestión gubernamental para el 
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desarrollo sostenible del medio urbano en relación al medio natural 
(MINAM, 2011). 
Nivel Local de Gestión Ambiental.- La municipalidad en el ámbito de la 
administración territorial están facultadas para aplicar un sistema local de 
gestión ambiental en beneficio de las urbes, es decir que las 
municipalidades locales están en la responsabilidad de implementar 
sistemas de gestión ambiental dentro de las competencias para que la 
población logre convivir de forma amigable con el medio natural que le 
rodea, la administración en el sistema local está integrada las entidades 
públicas, privadas, organismos gremiales y la sociedad civil para que logre 
buscar el consenso y participación, para las políticas ambientales logre 
ser implementada de forma exitosa, otro de los factores a analizar es 
también que los órganos locales deberán regirse a las normas 
establecidas por el estado para que pueda ser regulado en el marco de la 
institucionalidad (MINAM, 2017). 
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Figura 4. Sistema local de gestión ambiental 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
Las Comisiones Ambientales Municipales.- Esta comisión es 
conformada por la autoridad local como un mecanismo de participación 
entre la suiciedad civil o las entidades privadas y públicas que logra ser 
aprobada por resolución de alcaldía para su implementación, esta 
comisión es la encargada de implementar las políticas ambientales en un 
ámbito local que tiene la función de promover la participación de los 
diferentes sectores de la sociedad civil, con el fin de hacer cumplir las 
políticas ambientales establecidas por el sistema nacional de gestión 
ambiental establecida por el estado mediante sus normas con el fin de 
amparar el medio ambiente y que las poblaciones logren la convivencia 
armoniosa con el medio natural. 
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Definición de Sistema de Gestión Ambiental.-.Desde el enfoque 
ambiental podemos sostener que el sistema de gestión ambiental, es la 
parte de la administración de una entidad local que esta secuenciada en 
la estructura de la organización con el fin de cumplir las atribuciones que 
le ha sido conferida dentro del marco normativo para la reglamentación de 
los debidos procesos en la protección del medio ambiente y sus recursos 
naturales. 
Instrumentos de Gestión Ambiental.- Podemos definir como el 
mecanismo que nos permita ejecutar la política ambiental mediante un 
procedimiento, con el empleo de los instrumentos legales promulgados 
por el estado, haciéndolas cumplir con el fin de proteger el medio ambiente 
y los recursos naturales. 
La Fiscalización y Sanción Ambiental.- La fiscalización del medio 
ambiente logra ser el proceso en la cual el estado mediante los órganos 
descentralizados efectúa el control y la vigilancia del medio ambiente y 
sus recursos naturales con el fin de protegerlos, debido a que no logre ser 
vulnerado el medio ambiente y en ellas los recursos que los alberga, a la 
infracción  a ley general del medio ambiente y normas de amparo de la 
protección de la flora y fauna silvestre, el comercializar , trasportar, o 
expender recursos sin la debida autorización son sancionadas por norma 
con rango de ley, así mismo la alteración del medio natural su modificación 
del medio natural, y efectos ambientales por acciones humanas, sin la 
debida autorización serán multadas y sancionadas por norma con rango 
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de ley según el grado de efecto tipificado en las normas vigentes, serán 
sancionadas según el grado de infracción, iniciándose el debido proceso 
mediante un procedimiento administrativo sancionable hasta la 
penalización según el grado de infracción a la legislación ambiental 
(MINAM, 2015). 
2.3.6. Política nacional del ambiente 
Conceptualización: 
Política Nacional del Ambiente.- El artículo 67 de la constitución política 
del estado peruano menciona que la política del medio ambiente debe 
darse en el cumplimiento de las normas para una correcta legislación del 
medio ambiente cumpliendo los mandatos establecidos en las normas 
para el control y la fiscalización del medio ambiente y los recursos 
naturales. Esta política establecida para el desarrollo sostenible que logro 
ser elaborada considerando la declaración de rio, sobre el medio ambiente 
son los objetivos del milenio establecida por la naciones unidas y sus 
tratados internacionales en metería ambiental con el estado peruano. 
Objetivo de la Política Nacional del Ambiente.-  El objetivo de la política 
nacional del medio ambiente es lograr que mejore de forma progresiva la 
calidad de vida de las urbes, debido a que el ser humano debe estar 
relacionado con el medio ambiente de forma armoniosa, respetando la 
convivencia con la fauna y flora silvestre que garantice  la subsistencia del 
medio ambiente y sus ecosistemas en el tiempo para generaciones 
futuras y que el desarrollo de la ciencia y la tecnología relacionada a las 
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expansiones de las grandes metrópolis deberá ser de forma sostenible 
basada en la protección y conservación de medios naturales, así mismo 
el objetivo de la política ambiental está enfocada a la recuperación de 
medios naturales devastadas por la acción irresponsable del ser humano, 
estos recursos naturales devastadas en el mundo ha hecho que gran parte 
de la flora logre desaparecer y fauna silvestre migre a espacios de 
protección y en alguno de los casos por la exposición se ha hecho que 
logre desaparecer, así mismo se logró quebrantar el equilibrio de los 
medios, la recuperación de la capa forestal se estima una década para la 
recuperación de la capa forestal y obtener recurso forestal maderable para 
su aprovechamiento, esta política del estado es proteger en medio 
ambiente y sus recursos y que el ser humano lo habite de forma 
responsable lográndose alcanzar la calidad de vida de sus población. 
Ejes de Política.- Dentro de los lineamientos de las políticas del estado 
peruano se ha logrado establecer cuatro lineamientos de desarrollo como 
eje de política ambiental, para el cumplimiento de las normas desde un 
órgano nacional hasta un órgano descentralizado con participación de la 
sociedad civil,  esta estructura establecida de la gestión ambiental está 
orientada a lograr un desarrollo sostenible del país. 
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Tabla 1. Política Nacional del Ambiente en el cumplimiento obligatorio en los 
niveles de gobierno. 
Eje de la política nacional del ambiente 
 
Eje I Eje II Eje III Eje IV 
Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales y de la 
diversidad biológica 
Gestión Integral 
de la calidad 
ambiental 
 
Gobernanza 
ambiental 
Compromisos y 
oportunidades 
ambientales 
internacionales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla podemos sostener que la política nacional del ambiente ha 
establecido cuatro ejes de desarrollo que consiste  en la conservación de los 
recursos naturales como la flora y fauna silvestre que son las más expuestas, no 
obstante este aprovechamiento está reglamentada por la ley forestal de flora y 
fauna silvestre, este aprovechamiento de los recursos naturales y la 
biodiversidad biológica fue devastada en  la última década por lo que las 
entidades descentralizadas del estado no han logrado controlar el 
aprovechamiento sostenible como el suche y la boga ya extintas en el lago 
Titicaca, el segundo eje de desarrollo está referida a la gestión integral de la 
calidad ambiental, decir que los seres humanos debemos estar en medios de 
calidad ambiental y que los recursos aprovechados como el agua el aire debe 
mantener su pureza para una calidad de vida y que los medios naturales debe 
ser aprovechado de forma responsable para la convivencia armoniosa con el 
medio natural, el tercer eje de gobernanza ambiental, sostiene que  las entidades 
públicas, privadas y con la participación de la sociedad civil debe implementar 
sus procedimientos acorde a su competencia en materia de control, vigilancia y 
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aprovechamiento establecida según las norma para su competencia, y el cuarto 
eje, son los compromisos que se debe optar en la protección del medio ambiente 
con los involucrados  en un ámbito nacional e internacional porque la protección 
del medio ambiente es responsabilidad de todo los seres humanos . 
2.3.7. Política nacional del ambiente (2009-2021) 
Políticas sobre Ciudadanía Ambiental.- El ciudadano en la actualidad 
tiene una cultura ambiental incipiente, debido a que el nivel de 
conocimiento instaurado en la educación no se ha logrado incorporar de 
forma correcta, por lo que la población toma el desinterés en la 
conservación del medio ambiente y sus recursos naturales, las 
poblaciones solo efectúa el aprovechamiento y no a la conservación de 
las especies,  esa conducta de depredador de los recursos se da en los 
casos que beneficie de forma económica, como los recursos forestales, la 
minería ilegal, la extracción de recursos no maderables como la tola, las 
especies icticas nativas oriundas del lago Titicaca, que en la última década 
su extracción fue geométrica de forma tal que en la actualidad viene 
disminuyendo su biomasa de forma geométrica, los recursos no metálicos 
como la arena y la piedra que modifica el medio natural, en todo los casos 
son por la obtención de recursos económicos a cambio de los recursos 
naturales, estos factores de vulneración de los medios naturales se verán 
reducidas de forma progresiva con la participación de la población civil y 
sus autoridades locales, mediante la administración e implementación de 
políticas ambientales de protección así como la implementación de 
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políticas educativas en el nivel primario y secundario para que la población 
tome conciencia sobre la importancia del medio ambiente y sus recursos 
naturales. 
2.3.8. Guía del sistema local de gestión ambiental 
El Sistema Local de Gestión Ambiental – SLGA.- El Sistema Local de 
Gestión Ambiental - SLGA, logra ser un conjunto de componentes que 
integra a los administrados basado en las normas de protección del medio 
ambiente, mediante una política local establecida por el órgano superior 
como una política de gestión pública, en la que se deberá de 
implementarse los instrumentos de gestión pública para la evaluación 
control y seguimiento a las actividades locales, con fin de proteger y 
preservar el medio ambiente y sus recursos naturales, en coordinación 
entre el órgano nacional y los organismos descentralizados con 
participación de la sociedad civil en su conjunto. 
Objetivo de un SLGA.- El objetivo del sistema local de gestión ambiental 
es fortalecer la participación de las municipalidades y de la sociedad civil 
en su conjunto, para reducir los impactos ambientales generados por las 
actividades económicas en un medio local. 
La Comisión Ambiental Municipal.- La  comisión ambiental municipal 
integra a la CAR y el CONAM, que efectúa coordinación y concertación 
de las políticas ambientales, generando el dialogo con los diferentes 
sectores tanto del sector privado, público y la sociedad civil, con el fin de 
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articular las políticas ambientales las cuales son reconcomidas por el 
órgano local. 
Figura 5. Comisión ambiental municipal 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
Aprobación del SLGA.- El sistema local de gestión ambiental es 
aprobado por ordenanza municipal para que logre articular las políticas 
ambientales, cuya políticas emanadas deberán tener coherencia legal en 
relación a la política nacional en materia ambiental. 
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Figura 6. Sistema local de gestión ambiental 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2018. 
2.3.9. Ley orgánica de municipalidades 
Dentro de las atribuciones conferidas por el por la normas la 
municipalidades están facultadas, para aprobar el sistema de gestión ambiental 
dentro de las competencias orgánicas para la administración ambiental de sus 
competencia en un ámbito local. 
Así mismo la ley indica de forma clara las atribuciones de las autoridades 
locales, es decir los alcaldes en el ejercicio de sus funciones, no obstante 
podemos precisar que el alcalde deberá de aprobar en sesión de consejo 
municipal a aprobación del sistema de gestión ambiental local, dentro del marco 
legal de las políticas ambientales. 
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CAPITULO III 
 METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Diseño de la investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La investigación es de tipo cualitativa debido a que en la investigación se 
analizará  las normas vigentes y su aplicación en la administración local de la 
gestiona ambiental, por lo que describirá los fenómenos ambientales y sus 
impactos en el medio ambiente y los recursos naturales en su ámbito de 
administración territorial de la Municipalidad Provincial de Puno, es decir que los 
instrumentos normativos vigentes de ley del medio ambiente y las políticas 
ambientales en su ámbito local. 
 La investigación cualitativa, es un enfoque investigativo plantea la unidad 
de la ciencia, es decir la utilización de una metodología única de las ciencias 
exactas y naturales (Castillo, 2017) 
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3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para 
desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y contrastarlas a 
través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio es el diseño no 
experimental y cuyo diseño es el explicativo casual. 
 Diseño específico 
Para el  presente estudio  se estableció el diseño: 
Y = F (x) 
Dónde: 
- Y  = administración municipal. 
- X = gestión ambiental. 
- f = Función. 
3.2. Método o métodos aplicados a la Investigación 
El método de investigación es descriptivo, explicativo y deductivo, es decir 
que la investigación se describirá los fenómenos casuales de la vulneración del 
medio ambiente y su efecto en el medio natural y de los ecosistemas en el ámbito 
local, fundamentando las teorías de los fenómenos del medio natural en defecto 
para poderlos explicarlos en su estado natural, los daños ambientales y las 
causas que  formaron la modificación de los ecosistemas y la biodiversidad, por 
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lo que se deducirá las causa de los factores para poder argumentar los factores 
influyentes en la en la vulnerabilidad ambiental (Hernández Sampieri, 2014). 
3.3. Población y muestra 
La población de estudio es la totalidad de la información; de ahí que la 
ejecución de estudio motivo del presente trabajo, tuvo lugar en la municipalidad 
provincial de Puno año 2016. La muestra representativa está enfocada 
directamente al sistema Local de Gestión Ambiental. 
La provincia de Puno, cuenta con quince (15) Distritos y con una población 
promedio total de 229,236 habitantes distribuido en los precitados Distritos; y, el 
proyecto de investigación se centra al Distrito de Puno de la Provincia del mismo 
nombre, vale decir la Municipalidad Provincial de Puno, sobre la base de la 
población en un promedio de 125,663 habitantes de su jurisdicción.  
Tabla 2. Distritos de la provincia de Puno, densidad poblacional y superficie 
Nº 
Municipalidades 
Distritales de la 
Provincia de 
Puno 
Coordenadas Rango Altitudinal 
Población (En 
miles de 
habitantes) 
Latitud S 
Longitud 
O 
msnm Región (Hab.) (%) 
1 Puno 5º50'15" 
71º01'18
" 3827 Sierra 
125,663.
0 54.8% 
2 Acora  
15º58'89
" 
69º47'49
" 3867 Sierra 28,679.0 12.5% 
3 Amantaní 5º39'12" 
69º43'05
" 3818 Sierra 4,255.0 1.9% 
4 Atuncolla 
15º41'03
" 0º08'40" 822 Sierra 5,333.0 2.3% 
5 Capachica 
15º38'18
" 
69º49'15
" 3860 Sierra 11,387.0 5.0% 
6 Chucuito 
15º53'15
" 
69º53'21
" 3871 Sierra 7,913.0 3.5% 
7 Coata 
15º34'00
" 
69º56'51
" 3814 Sierra 7,387.0 3.2% 
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8 Huata 
15º36'42
" 
69º58'12
" 3848 Sierra 6,682.0 2.9% 
9 Mañazo 
15º47'54
" 
70º20'28
" 3926 Sierra 5,451.0 2.4% 
10 Paucarcolla 
15º44'30
" 
70º03'18
" 3847 Sierra 4,864.0 2.1% 
11 Pichacani 
16º08'46
" 
70º03'42
" 3975 Sierra 5,608.0 2.4% 
12 Platería 
15º56'39
" 
69º49'51
" 3830 Sierra 8,268.0 3.6% 
13 San  Antonio  
16º05'58
" 
70º16'57
" 4725 Sierra 2,570.0 1.1% 
14 Tiquillaca 
15º47'42
" 
70º11'03
" 3885 Sierra 2,053.0 0.9% 
15 Vilque 
15º45'48
" 
70º15'19
" 3860 Sierra 3,123.0 1.4% 
TOTAL 229,236 100% 
Fuente: INEI (Censo 2007). 
3.4. Técnicas e instrumentos  
3.4.1. Técnica 
Las principales técnicas que se ha empleado en la investigación para 
recopilar los datos a través de: 
- Pruebas documentales 
- Encuesta 
3.4.2. Instrumentos 
El instrumento aplicado a la investigación será el análisis de las pruebas 
documentales en materia ambiental implementada por la legislación ambiental y 
los instrumentos normativos establecidos por el órgano local. 
- Análisis de pruebas documentales 
- Evaluación de encuestas 
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Teniendo las técnicas y los instrumentos requeridos, se recopiló los datos 
a través de contacto directo con la entidad y encuestas que guardan estrecha 
relación entre los objetivos y las hipótesis. 
No se necesitó la colaboración de personas sin experiencia o de sin 
conocimiento, toda vez que se evitó dificultades en el recojo de datos a fin de 
que sea valederos y confiables. 
3.5. Validación de la contratación de hipótesis 
La prueba de contrastación de hipótesis, se calcula con el estadístico de 
la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, procesado en el software SPSS versión 
22. (Martinez 2007) Indica que la prueba de independencia de Chi-cuadrado, nos 
permite determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. Es 
necesario recalcar que esta prueba nos indica si existe o no una relación entre 
las variables, tal es el caso de esta investigación. Donde las Variable 
Independiente es el sistema local de gestión ambiental y la Variable dependiente 
es la Administración de la Municipalidad Provincial de Puno. Se debe tener 
presente que en una prueba de hipótesis solo se puede tomar una de dos 
decisiones: Aceptar o Rechazar la hipótesis nula. 
3.6. Validez y confiabilidad del instrumento 
3.6.1. Valides 
La validación del instrumento será mediante el juicio de expertos que 
consiste en analizar cada uno de los ítem propuestos en el instrumento así como 
la validación de los instrumentos de gestión pública aprobadas por el órgano 
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local y si estas logran tener relación con las normas establecidas en la legislación 
ambiental  y los instrumentos de gestión pública en la aplicación del control y 
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales dentro del ámbito de las 
competencias del órgano municipal. 
3.6.2. Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento aplicado en la investigación se da 
mediante el Alfa de Cronbach que es un coeficiente que sirve para medir la 
fiabilidad de cada uno de los elementos planteados como interrogante, es decir 
si estas interrogantes logran tener relación con la investigación planteada cuya 
escala de medida, deberá ser mayo del 85% de fiabilidad para que el instrumento 
planteado logre tener la consistencia para aceptar el instrumento en la 
investigación. 
3.7. Plan de recolección de datos 
3.7.1. Recolección de información primaria 
La recolección de información primaria se efectuara en campo, mediante 
el empleo de instrumento, para determinar el grado de impacto ocasionado al 
medio ambiente para ello se empleado los siguientes instrumentos. 
- El instrumento a la que denominaremos el cuestionario para 
conocer la opinión de los entrevistados 
- Una cámara fotográfica 
- Video filmadora 
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3.7.2. Recolección de información secundaria 
La información secundaria nos permitirá dar la consistencia interna a la 
investigación porque se analizara las teorías validadas en investigaciones de 
comprobación científica,  que servirá como soporte teórico, la cual se ha obtenido 
en publicaciones ya artículos científicos en materia ambiental. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para efectos de la presente investigación se ha obtenido la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno como base de la Administración 
Municipal, a fin que nos permita identificar la unidad orgánica encargada de 
conducir la gestión ambiental local.  
En el Organigrama precedente se identifica el Comité Provincial de Medio 
Ambiente como órgano de apoyo ubicado en un nivel alto de la organización; 
análogamente aparece descrito la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios con 
la respectiva Sub Gerencia de Medio Ambiental y Salud Pública, que se 
encuentra ubicado en el nivel órgano de línea. 
Organigrama mencionado se representa de manera gráfica, el  cual se 
muestra a continuación: 
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Figura 7. Organigrama estructural de la Municipalidad Provincial de Puno 
 FUENTE: Gerencia de Planificación y Presupuesto.- PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2016. 
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4.1. Implementación del sistema local de gestión ambiental en la 
administración de la Municipalidad Provincial de Puno. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 
Describir la influencia de los Instrumentos de Gestión Ambiental Municipal 
en la administración ambiental local de la Municipalidad Provincial de 
Puno. 
Con la finalidad de determinar la Implementación del Sistema Local de 
Gestión Ambiental y su influencia en la Administración de la Municipalidad 
Provincial de Puno, se ha obtenido documentos teóricos, que es la ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 366-CMPP-2013 de 30 de mayo de 2013; Ordenanza Municipal 
que aprobó los Instrumentos de Gestión Ambiental Local (IGAL) de la 
Municipalidad Provincial de Puno, enunciando los siguientes Instrumentos: 
- Política Ambiental Local (PAL) 
- Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) 
- Diagnóstico Ambiental Local (DAL)  
- Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) 
- Agenda Ambiental Local (AAL). 
- Asimismo, se logró obtener la  ORDENANZA MUNICIPAL N° 371-
2013-CMPP de 22 de julio de 2013, que aprueba el Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) 
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4.2. Análisis de los instrumentos de la política ambiental local, y control 
de su cumplimiento en la administración municipal 
OBJETIVO ESPECÍFICO  2. 
Analizar la medida en que influyen los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Municipal en la política ambiental local de la Municipalidad Provincial de 
Puno y cómo es el control del cumplimiento de cuyos instrumentos. 
Para cumplir con el objetivo específico 2, se procedió el análisis de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Local de la Municipalidad Provincial de Puno, 
sintetizando en los Cuadros Números  3, 4, 5, 6, 7 y 8 siguiente: 
4.2.1. Política ambiental local (PAL) de la Municipalidad Provincial de 
Puno 
La Política Ambiental Local (PAL) se dice que está basado en el marco 
legal de la política del estado sobre la gestión ambiental y desarrollo sostenible, 
aprobada por el acuerdo nacional; a los lineamientos de la Política Ambiental 
Nacional aprobada, por DS Nº 012-2009 - MINAM el Plan Concertado de 
Desarrollo Local; y, se articula en concordancia con el Diagnostico Ambiental 
Local, la Agenda y el Plan de Acción Ambiental Local de la Municipalidad 
Provincial de Puno, afirmando su justificación en los principios y objetivos que a 
continuación se muestra en el Tabla 3, siguiente:  
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Tabla 3. Instrumento: Política Ambiental Local (PAL) 
PRINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LA 
PAL. 
OBJETIVOS 
1. Transectorialidad, 
2. Análisis costo – beneficio, 
3. Competitividad, 
4. Gestión por resultados, 
5. Seguridad jurídica, 
6. Mejora continua, 
7. Cooperación público-privada, 
8. Principio de la responsabilidad, 
9. Principio precautorio, 
10. Principio de la acción sistemática, 
11. Principio de Responsabilidad 
Socioambiental, 
12. Consumo responsable.  
Objetivos Específicos: 
- Recuperar y mejorar la calidad ambiental, 
- Prevenir el deterioro ambiental, 
- Promover la protección de la biodiversidad y el 
uso sustentable de los recursos naturales, 
- Fomentar una cultura ambiental en la 
comunidad,  
- Lograr la planificación y el ordenamiento 
Ambiental Territorial,  
- Promover la excelencia en el desempeño 
ambiental del sector productivo,  
- Fortalecer la institucionalidad y la legislación 
ambiental. 
 
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (O. M. N° 366-CMPP-
2013) 
En la formulación de ésta Política Ambiental Local precisó, que está 
orientada al desarrollo sostenible, contribuyendo a garantizar un ambiente 
adecuado que permita el desarrollo pleno de las personas, buscando manejar 
los factores ambientales y conducir las actividades humanas mediante la 
actuación sobre el comportamiento de los actores implicados para conseguir los 
objetivos planteados. Cuyo instrumento planteado carece de su cumplimiento 
porque no refleja logro de objetivos de la política ambiental local propuesta. 
4.2.2. Sistema local de gestión ambiental (SLGA) 
El sistema local de gestión ambiental (SLGA), tiene la finalidad de 
implementar las políticas ambientales en el ámbito de la administración local, 
dichos políticas ambientales deberá estar relacionada con las políticas 
ambientales establecidas por la legislación nacional en materia ambiental, es 
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decir que la administración local dentro de las competencia se le atribuye, 
administrar los recursos y los servicios ambientales en el ámbito local, 
efectuando coordinación con las entidades públicas y privadas con participación 
de la sociedad civil, se efectúa el control y monitoreo de las actividades 
económicas y su efecto en el impacto ambiental y los recursos naturales, dentro 
de su competitividad, es decir que la administración efectúa la gestión ambiental 
para que las población logre armonizar con el medio ambiente, conservando sus 
recursos naturales en el medio en la cual se acentúa la población deberá estar 
interrelacionada el hombre y la naturaleza para que se logre la calidad de vida 
de las poblaciones. 
 Para cuyo efecto se plantearon los principios y objetivos, los cuales se 
muestran en el Cuadro N° 3 siguiente: 
Tabla 4. Instrumento: Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) 
PRINCIPIOS DE SLGA. OBJETIVOS 
- Obligatoriedad en el 
cumplimiento de la Política 
Ambiental, Plan de Acción y 
Agenda Ambiental Local. 
- Simplificación administrativa, 
sin perjuicio de asegurar la 
transparencia en los 
procedimientos y trámites 
administrativos y en la forma 
de decisiones ambientales. 
- Participación de actores 
locales en las instancias de 
Gestión Ambiental Local. 
- Promoción del liderazgo 
municipal en materia 
ambiental. 
 
Objetivos Específicos: 
- La participación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales locales. 
- La reducción, mitigación y prevención de los 
impactos ambientales negativos generados 
por las múltiples actividades humanas 
- La obtención de niveles ambientalmente 
apropiados de gestión productiva y 
ocupación del territorio 
- El logro de una calidad de vida superior 
- Fortalecer la participación de las 
municipalidades, los vecinos y demás 
gestores del desarrollo local, a través del 
establecimiento de políticas  
- Dotar de indicadores e instrumentos de 
gestión 
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (O. M. N° 366-CMPP-
2013) 
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Si bien es cierto, la Municipalidad Provincial de Puno en la formulación del 
Sistema Local de Gestión Ambiental precisó su importancia, en el sentido de 
que, debe proporcionar la ordenación de las políticas ambientales, debiendo 
tomar prioridad la problemática ambiental más álgida, por lo que la municipalidad 
deberá de efectuar el liderazgo en la gestión ambiental para que la problemática 
logre mitigarse los riesgos más severos, por lo que su gestión deberá ir 
relacionado con la coordinación del ministerio del ambiente en su ámbito 
nacional y con el gobierno local en su ámbito regional para la absolución de los 
problemas ambientales. Pero en la práctica, cuyo instrumento propuesto careció 
su cumplimiento de gestión ambiental local, debido a que no refleja logro de los 
objetivos propuesto.  
4.2.3. Diagnóstico ambiental local (DAL)  
En lo que respecta al Diagnóstico Ambiental Local (DAL), exteriorizan 
sobre los primordiales dificultades y las vitales potencialidades que afligen 
negativa ó positivamente el medio ambiente de la localidad enmarcando en Ejes 
de Política, precisando que esta acción es el punto de comienzo el desarrollo del 
Plan de Acción Ambiental y la Agenda Ambiental local y, que estas deberá ser 
debatidas y concertadas dentro de la Comisión Ambiental Municipal y su difusión 
amplia entre la población. En el presente instrumento se han fijado las 
interrogantes y respuestas en el entorno Ejes de Políticas, los cuales se describe 
en el tabla 5, siguiente: 
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Tabla 5. Instrumento: Diagnóstico Ambiental Local (DAL) 
Eje de Política: Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales y de la Diversidad Biológica 
¿Cuáles son los 
potencialidades de nuestra 
localidad? 
¿Cuáles son los problemas 
ambientales de nuestra 
provincia? 
¿Cómo quisiéramos estar de 
aquí a 10 - 15 años? 
Existencia de un patrimonio 
biológico y natural 
Uso irracional de nuestro 
patrimonio biológico y 
natural, escasa sensibilidad y 
participación ciudadana para 
fomentar su conservación, 
protección y preservación. 
Patrimonio biológico y 
natural, mantiene sus 
condiciones originales. 
Presencia de instituciones 
que promueven acciones de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 
Alteraciones severas en la 
agricultura, biodiversidad, 
recursos hídricos, clima y 
salud humana 
Estrategias debidamente 
implementadas para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 
Existencia de Instituciones 
que promueven acciones de 
gestión ambiental para el 
aprovechamiento sostenible 
de los RRNN 
Limitada  concertación de 
actividades  de gestión 
ambiental en función a 
esquemas de planificación 
estratégica 
Existencia de Instituciones 
que promueven acciones 
concertadas  de gestión 
ambiental para el 
aprovechamiento sostenible 
de los RRNN. 
Eje de Política: Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
¿Cuáles son las 
potencialidades de nuestra 
localidad? 
¿Cuáles son los problemas 
ambientales de nuestra 
provincia? 
¿Cómo quisiéramos estar de 
aquí a 10 - 15 años? 
Existencia de recursos 
hídricos (lago Titicaca, ríos, 
lagunas, aguas 
subterráneas), suelos aptos 
para el cultivo y aire libre de 
contaminación. 
- Contaminación progresiva 
de los recursos hídricos, 
edáficos y del aire, 
 
- Incremento de la 
contaminación acústica a 
causa de ruidos molestos y 
el parque automotor.. 
- Recursos naturales libres 
de contaminación y 
aprovechados 
racionalmente. 
- Ciudad con niveles 
mínimos y/o permitibles de 
emisión sonora  que no 
cauce molestia a la 
población. 
Existe información y diversos 
estudios sobre los problemas 
ambientales dentro del 
ámbito de la provincia. 
Acceso restringido a la 
información; en materia 
ambiental. 
Sistema de Información 
Ambiental local, 
implementado y operativo. 
Existencia de un marco 
normativo ambiental en 
vigencia 
Normas desactualizadas, 
escaso cumplimiento de 
leyes, desinterés ciudadano 
en su cumplimiento, escasa 
fiscalización, inadecuadas 
medidas   de  
implementación. 
Normas ambientales 
implementadas y  aplicables 
a la realidad, con ciudadanos 
comprometidos en su 
cumplimiento. 
Eje de Política: Gobernanza Ambiental 
¿Cuáles son las 
potencialidades de nuestra 
localidad? 
¿Cuáles son los problemas 
de nuestra provincia? 
¿Cómo quisiéramos estar de 
aquí a 10 - 15 años? 
Interés individual y colectivo 
para promover el desarrollo 
local sostenible 
Espacios de  concertación 
local para la  definición de 
políticas y proyectos 
ambientales, no están 
debidamente consolidados. 
Ciudadanos participan 
decididamente en la gestión 
ambiental local, consolidando 
el desarrollo sostenible. 
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Promoción de la Educación 
Ambiental 
Presupuestos limitados y 
estrategias divergentes de 
instituciones. 
Existencia de una relación 
armónica y sostenible del 
hombre con la naturaleza. 
Existencia de instituciones 
involucradas en Educación y 
Ciudadanía Ambiental 
Limitada articulación del 
trabajo en Educación y 
Ciudadanía Ambiental. 
Instituciones trabajando de 
manera articulada mediante  
la  conformación de  un 
equipo técnico de  educación 
ambiental. 
Existencia de un marco 
normativo ambiental en 
ecoeficiencia 
Escasa difusión y aplicación 
del marco normativo 
ambiental en ecoeficiencia. 
Colectividad e instituciones 
ecoeficientes. 
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (O. M. N° 366-CMPP-
2013) 
El presente instrumento entendido a manera de un instrumento de gestión 
del progreso verosímil local, a través de la cual la municipalidad local equilibró la 
pesquisa sobre el contexto del medio ambiente y los recursos naturales de la 
zona, sobre las interacciones positivas y negativas. Sin embargo, sobre la 
recopilación de la información en condición de diagnóstico ambiental local, no se 
tiene sustentada dicho diagnóstico ambiental con la participación de los 
diferentes actores y sectores locales; situación que permite determinar 
diagnóstico ambiental un inventario de datos sin valor operativo.  
4.2.4. Plan de acción ambiental local (PAAL) 
La Municipalidad Provincial de Puno se tiene formulado 
documentalmente, el cuarto Instrumento que es el Plan de Acción Ambiental 
Local (PAAL), en la misma que se propuso tres Ejes de Políticas:   
- Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales y de la Diversidad Biológica, 
- Gestión Integral de la Calidad Ambiental, 
- Gobernanza Ambiental. 
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En cuyos Ejes de Políticas se han planteado los objetivos estratégicos, 
líneas de acción e indicadores, los cuales se describe en el Cuadro N° 5 
siguiente: 
Tabla 6. Eje de Política: Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica  
Objetivos Estratégicos Línea de Acción Indicadores 
Conservar el  patrimonio 
biológico y natural  
Formular planes de manejo 
de biodiversidad. 
 
Planes elaborados. 
 
Formulación de proyectos 
para promover la 
conservación de patrimonio 
biológico y natural. 
Proyectos elaborados y 
ejecutados. 
Promover estrategias de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 
Ejecutar acciones de  
mitigación y  adaptación al 
cambio climático. 
Plan de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, formulado y 
ejecutado. 
 
Incorporar en los  proyectos  
de inversión pública la  
temática  del  cambio 
climático en  su formulación 
y ejecución. 
Proyectos de  inversión 
incorporan la temática  de  
cambio climático en  su 
diseño. 
Promover acciones de 
gestión ambiental para el 
aprovechamiento sostenible 
de los RRNN 
Generar acciones   
colectivas en un marco de  
planificación estratégica   a  
través   de  los  espacios  de  
concertación local. 
Reuniones, campañas  y 
jornadas  de trabajo. 
Eje de Política: Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción Indicadores 
Impulsar la recuperación de 
la calidad ambiental de los 
recursos hídricos, del suelo y 
del aire 
Generar la acción conjunta 
de instituciones para realizar 
la gestión integral y 
fiscalización  de la calidad 
ambiental del agua, suelo y 
aire. 
Acciones ejecutadas de 
forma conjunta (campañas, 
capacitaciones, análisis, 
monitoreos y/o  
fiscalizaciones). 
Generar normas ambientales 
locales coherentes con el 
desarrollo integral y 
sostenible de la provincia 
Promover la participación y 
consulta ciudadana en la 
elaboración y formulación de 
normas ambientales. 
Normas ambientales Locales 
generadas y adecuadamente 
difundidas. 
Generar procesos 
participativos para la 
solución de los problemas 
ambientales 
Participar en espacios de 
definición de recursos 
públicos (presupuesto 
participativo). 
Proyectos ambientales 
financiados  con recursos 
públicos asignados. 
Monitoreo y evaluación de la 
calidad ambiental de 
recursos potencialmente 
contaminados. 
Informes Técnicos 
elaborados por las instancias 
competentes. 
Eje de Política: Gobernanza Ambiental 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción Indicadores 
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Propiciar el interés individual 
y colectivo para promover la 
gestión ambiental orientada 
al desarrollo local sostenible 
Impulsar la existencia de 
espacios de concertación 
para la  definición de 
políticas, planes, programas  
y proyectos ambientales.  
Existencia de diversos 
espacios de concertación y 
definición de políticas, 
planes, programas  y 
proyectos ambientales.  
Promover  la Educación 
Ambiental y la Salud Pública 
Impulsar la participación 
ciudadana de forma 
voluntaria en materia 
ambiental 
Brigadas ambientales 
conformadas y desarrollando 
acciones. 
Fomentar y formar actitudes 
y aptitudes necesarias para 
comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su 
medio biofísico. 
Programas de Educación 
Ambiental, implementados y 
ejecutándose. 
Promover el trabajo 
articulado de las instituciones 
públicas y privadas, 
organizaciones de base, 
ONG, entre otros en 
Educación y Ciudadanía 
Ambiental 
Fortalecimiento de 
capacidades de la CAM para 
la Educación y Ciudadanía 
Ambiental. 
Planes de trabajo 
ejecutados. 
Orientar  recursos humanos 
y financieros para el 
desarrollo de   acciones  en  
educación  y ciudadanía 
ambiental 
Cohesión de  esfuerzos y 
estrategias de  acciones  en  
educación  y ciudadanía 
ambiental. 
Informes, registros fílmicos, 
fotográficos, actas  de   
reuniones, listas de  
participantes. 
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (O. M. N° 366-CMPP-
2013) 
Se entiende que el Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) es una 
herramienta de gestión del desarrollo sostenible local a través de la cual, se debe 
presentar en forma ordenada la información y conocimiento sobre la situación 
del medio ambiente y los recursos naturales de la zona y su repercusión en la 
calidad de vida y posibilidades de desarrollo de sus habitantes. Sin embargo, el 
plan de acción ambiental formulado carece  de acuerdos constituidos con los 
actores locales para abordar los problemas identificados como diagnóstico 
ambiental participativo; situación que permite determinar, no se tiene 
documentos donde se haya plasmado acuerdos como producto del consenso y 
la concertación con los actores locales para emprender las acciones necesarias 
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para superar las barreras de la sostenibilidad local en el corto, mediano y largo 
plazo. 
4.3.5. Agenda ambiental local (AAL) 
Asimismo, la Comuna Local en estudio se tiene formulado 
documentalmente, el quinto Instrumento que es la Agenda Ambiental Local 
(AAL). En cuyo Instrumento se planteó tres Ejes de Política, preestableciendo 
los objetivos estratégicos, las líneas de acción, actividades a realizar, con las 
metas y resultados a obtener, los responsables de su ejecución, y cronograma 
correspondiente. Los Ejes de Política formulado es la siguiente: 
- Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales y de la Diversidad Biológica. 
- Gestión Integral de la Calidad Ambiental, 
- Gobernanza Ambiental. 
El plazo de cumplimiento de los referidos Ejes de Política se propuso su 
cronograma de tiempo, comprendido entre el I y II semestre de los periodos 2013 
y 2014.  
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Tabla 7. Instrumento: Agenda Ambiental Local (AAL) 
Eje de Política: Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de 
la Diversidad Biológica 
Objetivos 
Estratégic
os 
Líneas de 
Acción 
Actividades 
Metas/Re
sultados 
Responsables 
CRONOGRAMA 
2015 2016 
I II I II 
Conservar 
el  
patrimonio 
biológico y 
natural  
Formular 
planes de 
manejo de 
biodiversidad 
Elaborar 
planes de 
manejo de 
biodiversidad 
02 Planes 
Reserva 
Nacional del 
Titicaca, Pelt 
        
Formulación 
de proyectos 
para 
promover la 
conservación 
de patrimonio 
biológico y 
natural 
Formulación y 
ejecución de 
proyectos  
03 
proyectos 
Reserva 
Nacional del 
Titicaca, Pelt, 
Agrorural 
        
Promover 
estrategias 
de 
mitigación y 
adaptación 
al cambio 
climático 
Ejecutar 
acciones de  
mitigación y  
adaptación al 
cambio 
climático 
Plan de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático, 
formulado y 
ejecutado. 
01  Plan 
proyectad
o 
Gobierno 
Regional y 
Municipalidad  
Provincial de 
Puno 
        
Ejecutar 
acciones para 
la 
recuperación 
de la Bahía 
Interior de 
Puno 
Formulación 
de proyectos 
para la 
descontamina
ción de la 
Bahía Interior 
de Puno 
02 
proyectos 
Pelt, Gobierno 
Regional y 
Municipalidad  
Provincial de 
Puno 
        
Eje de Política: Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
Objetivos 
Estratégic
os 
Líneas de 
Acción 
Actividades 
Metas/Re
sultados 
Responsables 
CRONOGRAMA 
2015 2016 
I II I II 
Impulsar la 
recuperació
n de la 
calidad 
ambiental 
de los 
recursos 
hídricos, 
del suelo y 
del aire 
Generar la 
acción 
conjunta de 
instituciones 
para realizar 
la gestión 
integral de la 
calidad 
ambiental del 
agua, suelo y 
aire 
Acciones 
ejecutadas de 
forma 
conjunta 
(campañas, 
capacitacione
s, análisis, 
monitoreos y 
fiscalizacione
s).  
20 
campañas 
de 
capacitaci
ón, 05  
convenios 
y 
gestiones 
de acción 
conjunta. 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno, Gobierno 
Regional , 
Fiscalía en 
Materia 
Ambiental, Pelt, 
Agrorural, 
Reserva 
Nacional del 
Titicaca, OEFA, 
CAPITANIA DE 
PUERTO, 
SER, UNA, 
UANCV, 
UPSC, 
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MCLCP-
MTMA. 
Impulsar la 
gestión 
integral de los 
residuos 
sólidos del 
ámbito 
municipal 
Mejoramiento 
de la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 
(clausura del 
botadero de 
Cancharani y 
habilitación 
de un 
vertedero 
controlado) 
Suspensió
n definitiva 
de 
disposició
n de los 
residuos 
sólidos en 
el 
botadero 
de 
Canchara
ni e inicio 
de 
actividade
s en el 
vertedero 
controlado 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno 
        
Puesta en 
marcha del 
proyecto 
SNIP 
"Ampliación y 
Mejoramiento 
de la Gestion 
Integral de los 
Residuos 
Sólidos 
Municipales 
en la Ciudad 
de Puno" 
Eficiente 
almacena
miento y 
barrido de 
residuos 
sólidos, 
mejor 
servicio de 
recolecció
n, 
transporte 
y 
disposició
n final, 
adecuada 
capacidad 
de 
reaprovec
hamiento, 
eficiente 
gestión 
técnica y 
administra
tiva y 
mejores 
prácticas 
ciudadana
s 
MINAM y 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno 
        
Generar 
normas 
ambientale
s locales 
coherentes 
con el 
desarrollo 
integral y 
sostenible 
Promover la 
participación 
y consulta 
ciudadana en 
la elaboración 
y formulación 
de normas 
ambientales 
Propuesta y 
actualización 
de normas 
ambientales  
generadas y 
adecuadame
nte difundidas 
05 
ordenanza
s 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno 
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de la 
provincia 
Generar 
procesos 
participativ
os para la 
solución de 
los 
problemas 
ambientale
s 
Participar en 
espacios de 
definición de 
recursos 
públicos 
(presupuesto 
participativo) 
Elaboración 
de Proyectos 
ambientales 
en el marco 
del SNIP 
02 
proyectos 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno, Gobierno 
Regional ,  Pelt, 
Agrorural, 
Reserva 
Nacional del 
Titicaca,  UNA,  
        
Generar  la 
responsabilid
ad socio 
ambiental  a 
través de una 
clara  y  
decidida 
política  
ambiental. 
Impulsar  
iniciativas  
privadas  para  
el  
mejoramiento 
de  la calidad  
y  conciencia    
ambiental 
Recursos  
logísticos  
asignados 
por 
institucion
es  
privadas. 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno, 
entidades 
financieras, 
empresas 
privadas. 
        
Eje de Política: Gobernanza Ambiental 
Objetivos 
Estratégic
os 
Líneas de 
Acción 
Actividades 
Metas/Re
sultados 
Responsables 
CRONOGRAMA 
2015 2016 
I II I II 
Propiciar el 
interés 
individual y 
colectivo 
para 
promover la 
gestión 
ambiental 
orientada al 
desarrollo 
local 
sostenible. 
Impulsar la 
existencia de 
espacios de 
definición de 
políticas, 
planes, 
programas  y 
proyectos 
ambientales  
Consolidar el 
trabajo de la 
CAM,CAR,  
Comité de 
Gestión de la 
RNT, MTMA  
y MCLCP. 
02 
instancias 
de 
coordinaci
ón 
interinstitu
cional en 
materia 
ambiental 
(con 
reuniones 
permanent
es) 
Municipalidad 
Provincial de 
Puno, RNT, 
MCLCP 
        
Promover 
la  
Educación 
Ambiental y 
buenas 
prácticas 
en salud 
pública 
Fomentar y 
formar 
actitudes y 
aptitudes 
necesarias 
para 
comprender y 
apreciar las 
interrelacione
s entre el 
hombre, su 
cultura y su 
medio 
biofísico. 
Diseño y 
ejecución de 
Programas de 
Educación 
Ambiental 
02  
Programa
s de 
Educación  
Ambiental 
y sanitaria  
Municipalidad 
Provincial de 
Puno, Gobierno 
Regional, 
DIRESA, 
SENASA, 
DREP, UGEL, 
RNT, UNA. 
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Promover 
el trabajo 
articulado 
de las 
institucione
s públicas y 
privadas, 
organizacio
nes de 
base, ONG, 
entre otros 
en 
Educación 
y 
Ciudadanía 
Ambiental 
Fortalecimien
to de 
capacidades 
de la CAM 
para 
Educación y 
Ciudadanía 
Ambiental 
Elaboración y 
ejecución  de 
la   Agenda  
Ambiental 
Local  
01  
Agenda   
Ambiental 
Local 
aprobada  
Instituciones  
integrantes de  
la CAM 
        
Promover 
un marco 
normativo 
local en 
Educación 
y 
Ciudadanía 
Ambiental 
Formular el 
Marco 
Normativo 
Intra e 
Interinstitucio
nal en 
Educación y 
Ciudadanía 
Ambiental 
Elaborar 01 
proyecto de 
Ordenanza 
en Educación 
y Ciudadanía 
Ambiental 
01 
proyecto 
de 
ordenanza 
y 01 plan 
de 
aplicación 
intrainstitu
cional 
Instituciones 
integrantes de  
la CAM 
        
Orientar  
recursos 
humanos y 
financieros 
para el 
desarrollo 
de   
acciones  
en  
educación  
y 
ciudadanía 
ambiental 
Cohesión de  
esfuerzos y 
estrategias 
de  acciones  
en  educación  
y ciudadanía 
ambiental 
Generar una  
política  
ambiental  
enfatizando  
la  
responsabilid
ad socio 
ambiental. 
01  
Política  
ambiental 
Instituciones 
integrantes de 
la CAM 
        
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (O. M. N° 366-CMPP-
2013) 
La Agenda Ambiental Local es entendida como un instrumento de 
planeación que, con visión regional, sustenta el ordenamiento y el desarrollo 
local de conformidad con las competencias que las leyes asignan a los entes y 
las autoridades ambientales locales. Si bien, la Municipalidad Provincial de Puno 
formuló los tres Ejes de Políticas en el documento respectivo, proponiendo el 
cronograma de tiempo para su cumplimiento cada objetivo estratégico, las  líneas 
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de acción a ejecutar,  actividades a realizar, metas o resultados a lograr y los 
Entes responsables de cada Eje Política (Reserva Nacional del Titicaca, Pelt, 
Agro rural, Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Puno, Capitanía de 
Puerto, UNA y UANCV); y, para cumplir los objetivos estratégicos se propuso el 
cronograma de tiempo entre el I y II semestre del período 2015, así como en el I 
y II semestre del período de 2016.  
Sobre el cumplimiento del presente Instrumento nos cabe hacer la 
siguiente interrogante, por ejemplo:  
Sobre el Eje de Política: Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica: ¿las Entidades 
responsables ha formulado planes y proyectos para el manejo de biodiversidad 
con fines de promover la conservación de patrimonio biológico y natural? 
En Eje de Política: Gestión Integral de la Calidad Ambiental: ¿las 
Entidades responsables ha generado la acción conjunta para Impulsar la 
recuperación de la calidad ambiental de los recursos hídricos, del suelo y del 
aire? 
La realidad actual permite responder a las precitadas interrogantes en el 
sentido negativo, porque no refleja el accionar conjunta de las Instituciones 
responsables, por consiguiente no se habría cumplido metas propuestas, 
tampoco resultados alcanzados; situación que permite determinar, en que no se 
consiguió construir valores individuales, sociales y colectivos que permitan lograr 
un territorio más dinámico, incluyente y sostenible ambientalmente. 
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De lo expuesto, los Instrumento de Gestión Ambiental Local (AAL) no ha 
influido positivamente en la administración ambiental de la Municipal Provincial 
de Puno  
Sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental, la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental predispuso, que los Instrumentos de Gestión y 
Planificación Ambiental, es de competencia sectorial, regional y local. 
4.3.6. Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) 
El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), ha 
sido aprobado mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N° 371-2013-CMPP en 
fecha 22 de julio de 2015, en cuyo Instrumento expuso la situación actual del 
manejo de los residuos sólidos, su objetivo y metodología a seguir, los cuales 
consideramos pertinente describir en el tabla 8, siguiente: 
Tabla 8. Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) 
SITUACIÓN ACTUAL 
DEL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 
OBJETIVO METODOLOGÍA 
- La inadecuada 
Gestión de los 
Residuos Sólidos en 
la ciudad de Puno se 
ha visto agravada por 
el crecimiento 
poblacional, hábitos 
de consumo, flujos 
migracionales, 
factores que inciden 
en una mayor 
generación de 
residuos sólido. 
 
- El 45% del personal 
de limpieza presenta 
un detrimento de la 
- Mejorar las 
condiciones de 
salud y ambiente de 
la Provincia de 
Puno, garantizando 
cobertura y calidad 
de servicio de 
limpieza pública, 
así como su 
sostenibilidad, a 
través de un manejo 
seguro e integral y 
disposición segura 
de los residuos 
sólidos con 
capacidades 
técnicas y 
- La metodología que se ha empleado ha sido 
participativa y ha propiciado una dinámica de 
trabajo en equipo multidisciplinario en el que 
participaron profesionales e investigadores, 
dependencias gubernamentales, 
universidades, entre otros. 
- De otra parte se realizó una verificación de la 
información disponible en base a los 
parámetros y ratios para ciudades similares. 
Algunos datos que no han guardado las 
proporciones o niveles razonables de 
consistencia fueron reemplazados por 
estudios realizados en campo y debidamente 
justificados en cada caso. 
- El análisis de la situación actual del manejo 
de residuos sólidos se ha desarrollado 
distinguiendo dos grandes componentes 
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capacidad física, por 
motivos de 
enfermedades, 
motivo por el cual 
existen conflictos 
entre los usuarios y 
los servidores de 
limpieza, todos estos 
hechos dan motivo a 
que el índice de 
morosidad sea 
significativo 
gerenciales en base 
a una planificación 
participativa y 
fomento de la 
conciencia 
ambiental y 
tributaria formada 
en sus autoridades, 
la población, sus 
organizaciones y 
empresas. 
típicos del sistema de gestión de residuos 
sólidos: i) el técnico- operativo; ii) el gerencial 
y administrativo. En base a esto se han 
elaborado los objetivos y estrategias del 
PIGARS. 
Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública (OM. N° 371-2013-CMPP) 
Del análisis de los instrumentos de gestión ambiental precedentemente 
esquematizado permite tener conocimiento, que la Municipalidad Provincial de 
Puno dio prioridad a la gestión ambiental, relacionado con el manejo de Residuos 
Sólidos de la ciudad de Puno, tal como muestra el documento Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGAS).  
Si bien, en los documentos de Agenda Ambiental Local y Plan de Acción 
Ambiental Local se platearon en los objetivos estratégicos, la recuperación de la 
calidad ambiental de los recursos hídricos, en la que está comprendido la 
descontaminación de la Bahía Interior de Puno; pero resulta que, sobre este  
recurso hídrico natural, no se tiene implementado con un instrumento de gestión 
ambiental y puesta en práctica, para recuperar la cuenca hidrográfica del Lago 
Titicaca de su contaminación, con aguas residuales de origen doméstico de la 
ciudad de Puno.  
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4.3. Interpretación  de los resultados 
4.3.1. Principales logros de la Entidad en estudio: 
Aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Local de la 
Municipalidad Provincial de Puno, conformado por: 
- Política Ambiental Local (PAL)  
- Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA)  
- Diagnóstico Ambiental Local (DAL) 
- Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) 
- Agenda Ambiental Local  (AAL) 
Así como:  
- Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). 
4.3.2. Principales problemas identificados en la jurisdicción de la Entidad 
en Estudio: 
- Inadecuada disposición final de los Residuos Sólidos (RR.SS), para 
la eliminación la gran cantidad de acumulación de desechos urbanos 
en el botadero de Basura de Cancharani. 
- Inexistencia de un relleno sanitario para la disposición de residuos 
sólidos domiciliarios en la tierra, a falta de criterios de ingeniería y 
cumplimiento de normas ambientales, que permita su confinamiento 
seguro en términos de control de contaminación ambiental y 
protección de la salud pública. 
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- Contaminación de la bahía interior de Puno, por el vertimiento de 
aguas residuales domésticos, por la deficiente sistema de 
tratamiento en la laguna de oxidación espinar de la ciudad de Puno.    
- Inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales 
urbanas para eliminar los contaminantes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. 
- Los problemas identificados precedentemente, es por la ausencia de 
implementación de control y supervisión sobre el cumplimiento de 
los Instrumentos de Gestión Ambiental.   
4.3.3. Problemas Identificados en la Política Ambiental Local (PAL) 
- La elaboración de la Política Ambiental Local, no se encuentra 
demostrada la participación abierta de los representantes de todas 
las instituciones y organizaciones públicas y privadas estables en el 
distrito de Puno 
- Si bien, el Instrumento de la Política Ambiental Local (PAL) ha sido 
aprobado por la comuna local, pero no ha sido puesta en la práctica 
con todos los actores locales, debido a que no refleja el conjunto de 
esfuerzos gubernativos ejecutados para conservar los recursos 
naturales de la vida humana y lograr un progreso sostenible. 
- No se evidencia documentos que demuestre que la Política 
Ambiental Local haya sido debatida en forma consensuada y 
concertada con todos los actores locales y la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM). 
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4.4. Resultado del análisis de los instrumentos de gestión ambiental de 
la Municipalidad Provincial de Puno. 
El análisis de  los instrumentos de gestión ambiental de la comuna local 
en estudio ha permitido obtener el siguiente resultado: 
- Los Instrumentos de Gestión Ambiental formulado y aprobado por la 
Municipalidad Provincial de Puno, como son: la Política Ambiental 
Local (PAL), Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), 
Diagnóstico Ambiental Local (DAL), Plan de Acción Ambiental Local 
(PAAL), Agenda Ambiental Local (AAL), así como el Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), no repercutió un 
efecto positivo en la dirección ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Puno en los periodos en materia del presente estudio; 
si bien, dichos instrumentos de gestión ambiental, han sido 
diseñados, implementado documentalmente, pero no ejecutados, es 
decir no puesta en práctica para fortalecer el carácter transectorial; 
por otro lado, el análisis de los Instrumentos en cuestión permite 
concebir la no participación de los actores locales (Entidades 
Públicas y Privadas, y Sociedad Civil) en la formulación de cuyos 
instrumentos. La situación descrita muestra desacertada conducción 
de la Política Ambiental Local de la Municipalidad Provincial de 
Puno, por ende edificar valores propios, sociales y colectivos que 
consientan conseguir una provincia más dinámica, incluyente y 
verosímil ambientalmente. Los fundamentos expuestos permite 
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determinar, que los Instrumentos de Gestión Ambiental 
implementados ha influido negativamente en la administración 
ambiental de la Municipalidad Provincial de Puno. 
- Habiéndose determinado la no participación de los actores locales 
(Entidades Públicas y Privadas, y Sociedad Civil) en la formulación 
de los instrumentos de gestión ambiental, esta circunstancia muestra 
que no se ha generado documentos donde se haya plasmado 
acuerdos como producto del consenso y la concertación con los 
actores locales para emprender las acciones necesarias, con el fin 
de prevalecer los parapetos de la sostenibilidad especial en el corto, 
mediano y largo plazo. Esta realidad permite determinar inexistencia 
de concertación y acuerdos determinados entre actores locales y la 
Municipalidad Provincial de Puno sobre la conducción de la política 
ambiental local  
- En ese contexto, los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 
carecieron de su fiscalización y/o control de su cumplimiento, es 
decir, no se demuestra que se haya practicado comprobación y 
valoración de los adelantos y consecuencias derivados a partir de la 
instrumentación del Sistema Local de Gestión Ambiental.    
Como consecuencia de lo sustanciado en el parágrafo que antecede, nos 
lleva a la convicción la persistencia de problemas ambientes por el  manejo 
inseguro de residuos sólidos y deficiente tratamiento el vertimiento de aguas 
residuales domésticas de la ciudad de Puno. Situación que estimamos 
conveniente demostrar:  
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4.4.1. Inadecuada disposición final de los Residuos Sólidos (RR.SS) 
No existe un sistema de tratamiento de los residuos sólidos, hallándose 
únicamente “Botadero de Basura” a cielo abierto ubicado en la pradera de la 
comunidad campesina de Cancharani, lo cual se muestra en la Figura 8 
siguiente:   
Figura 8. Botadero de Basura, ubicado en la pradera de la comunidad 
campesina de Cancharani 
Comunidad campesina de Cancharani 
 
Fuente : Elaborado por el Ejecutor de Tésis 
Que, según estudios realizados en la ciudad de Puno produce 
aproximadamente 97 toneladas diarias de basura, la cantidad de basura que se 
acumula en un año es de 35 mil toneladas de basura aproximadamente. La 
totalidad de estos residuos sólidos son llevados, día a día, al botadero municipal 
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de Cancharani, a través de los vehículos colectores de basura. Estos residuos 
son arrojados sin ningún tipo de selección y tratamiento, toda esto viene 
provocado un desbalance en el medio ambiente. 
Y,  tuvimos la oportunidad de llegar al botadero de Cancharani, ubicado 
en la zona alta de la ciudad, el panorama allí es desolador. Bandadas de aves 
vuelan esperando bajar para poder encontrar algo que comer, mientras que en 
los cerros acumulados de basura, mujeres y niños buscan entre la basura 
botellas de plástico y otro elemento que puedan venderlo a los centros acopiados 
de basura; como muestra se presenta en la Figura  9, siguiente:   
Figura 9. Cerros acumulados de basura, mujeres y niños buscan botellas de 
plástico y otro. 
Mujeres y niños buscan botellas de plástico y otro. 
 
 
 
Fuente : Elaborado por el Ejecutor de Tésis 
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Para prevenir la contaminación ambiental, no existe Relleno Sanitario 
para destinar la disposición de residuos sólidos y ambientalmente seguros en la 
superficie o bajo tierra, fundados en los elementos y métodos de la ingeniería 
ambiental. 
4.4.2. Deficiente funcionamiento la Laguna de Oxidación de Espinar 
ubicado al frente del Cuartel Manco Cápac de la ciudad de Puno 
Para efectos de prevenir y mitigar impactos ambientales negativos de la 
bahía interior de Puno, no priorizaron implementación de un instrumento 
especifico y poner en práctica. Es menester resaltar los principales problemas 
identificados en la formulación del Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 de 
la MPP y el Plan de Desarrollo Urbano 2008 – 2012 sobre los problemas 
ambientales, y su incidencia a los sistemas naturales que amenazan la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
La contaminación de la bahía interior del lago Titicaca en la última década 
impacto de forma severa a las especies icticas y nativas debido a que la bahía 
interior según su morfología lograba ser un ambiente adecuado para la 
reproducción natural de las orestias, por la alta presencia de la flora acuática 
como el llacho (Potamogeton strictus), según vuestra percepción podemos 
sostener que los indicadores biológicos del medio nos muestra un efecto 
negativo a la biodiversidad ocasionada por las aguas residuales, es decir que 
gran parte de la fauna silvestre ha migrado al contorno de la bahía interior del 
lago Titicaca del extremo noreste, debido a que gran parte de la flora acuática 
fue afectada por las aguas domesticas que ingresan al extremo este de la laguna 
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de oxidación sin tratamiento alguno, al entorno de la isla espinar la coloración de 
las aguas se logra percibir un color verde oscuro debido a la eutrofización 
generando un olor nauseabundo, este impacto ambiental ha modificado el 
paisaje natural, atentando a la salud de la población al entorno de la laguna al 
extremo oeste, así mismo podemos indicar que la corriente de aire logra agitar 
las aguas generando un desplazamiento de los olores por la eutrofización que 
afecta a la población en la salud debido a que se logra impactar se forma severa 
en la calidad de vida de las poblaciones acentuadas al entorno de la laguna, este 
atentado al medio natural logra ser severo debido a que se ha erradicado la flora 
y fauna silvestre y que los impactos a la biodiversidad acuática es severa, por lo 
que se requiere un liderazgo para buscar acuerdos de consenso entre el 
gobierno nacional, gobierno regional y la municipalidad para plantear alternativas 
de solución a la problemática identificada con el fin de recuperar el ecosistema y 
la biodiversidad acuática mediante la regeneración de las aguas de la bahía 
interior del lago Titicaca. 
Esta realidad nos indica que existe un deficiente funcionamiento de la 
Laguna de Oxidación que las aguas domesticas ingresan sin tratamiento alguno 
al extremo de la isla espinar generando una contaminación de la bahía interior 
de Puno por el descarga de aguas residuales domésticas, lo que ha generado 
un efecto negativo a la supervivencia de la fauna y flora silvestre del Lago 
Titicaca. Situación que nos permite mostrar en la Figura 10. 
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      Figura 10. Laguna de oxidación 
Laguna de Oxidación 
 
Fuente : Elaborado por el Ejecutor de Tésis 
Las concentraciones de compuestos químicos en las aguas servidas que 
desaguan en la laguna de oxidación, líquido procedente de las empresas 
prestadoras de servicio turístico (hoteles) no tiene tratamiento alguno así como 
los establecimientos del sector salud, el hospital regional Manuel Núñez Butrón 
y de Hospital III Base Puno Es Salud, sus aguas no tiene tratamiento, este factor 
genera un mayor nivel de concentración de compuestos químicos que genera un 
foco infeccioso para la biodiversidad de la bahía interior de Puno, así mismo 
podemos mencionar que al entorno de la laguna existe lixiviación de las aguas 
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que ha generado un lodo de color negro, generando olores fétidos, estos efectos 
ha hecho que desaparezca la biodiversidad acuática. 
Figura 11. Bahía interior del Lago Titicaca de la ciudad de Puno 
Bahía interior del Lago Titicaca de la ciudad de Puno 
 
Fuente : Elaborado por el Ejecutor de Tésis 
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4.5. Contrastación de las hipótesis 
Hipótesis Específico 1 
Habiendo cumplido el desarrollo  del objetivo específico 1, y su  
interpretación  de sus  resultados, de los herramientas de gestión ambiental que 
comprende Política Ambiental Local (PAL), Sistema Local de Gestión Ambiental 
(SLGA),  Diagnóstico Ambiental Local (DAL), Plan de Acción Ambiental Local 
(PAAL) y  la Agenda Ambiental Local (AAL) los mismos que no fueron ejecutados 
o puesta en práctica, situación que ha repercutido negativamente en la efectiva 
realización de la política ambiental local. De lo expuesto, los Herramientas de 
Gestión Ambiental Local de la Municipalidad Provincial de Puno influyeron 
negativamente en la administración ambiental de la Municipalidad Provincial de 
Puno. 
Objetivos Específicos  2 y 3 
El Análisis e Interpretación de los Herramientas de Gestión Ambiental 
Local compendiado en el punto 4.2 de la Investigación concurrente, ha permitido 
evidenciar, que los Herramientas de Gestión Ambiental Local de la Municipalidad 
Provincial de Puno, al no haberse ejecutado o puesta en práctica, esto implica 
que no posibilita lograr su objetivo, como es la de, optimizar la calidad de vida de 
los prójimos, garantizar la coexistencia de ambientes saludables, factibles y 
utilizables, ya sea a corto, mediano o prolongado plazo; porque no se emprendió 
accionar de prevención, protección y recuperación del ambiente a favor de los 
derechos fundamentales de la persona. 
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Esta circunstancia permite determinar, que los herramientas de gestión 
ambiental local aprobadas a modo que la Política Ambiental Local (PAL), 
Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), Diagnóstico Ambiental Local 
(DAL), Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) y  la Agenda Ambiental Local 
(AAL), la inexistencia de concertación y acuerdos con los organismos públicos 
descentralizados, el sector privado y con la participación de la sociedad civil. 
Hechos acaecidos por ausencia de control de su cumplimiento, por la instancia 
que corresponde hacerlo.  
Cumplido el desarrollo de los objetivos 2 y 3 en el análisis de los 
instrumentos de gestión ambiental compendiados en los parágrafos 4.1 y 4.2 se 
arribó a la conclusión de no ejecución y/o puesta en operación las herramientas 
de gestión ambiental local formulado por la Municipalidad Provincial de Puno, 
situación que ha repercutido influencia negativa en la gestión de la Política 
Ambiental Local (PAL). De lo expuesto, se acepta las hipótesis específicos 
planteados. 
Objetivo General 
Habiéndose desarrollado la evaluación de la consumación del Sistema 
Local de Gestión Ambiental y su influencia en la administración  ambiental de la 
Municipalidad  Provincial de Puno de la Región Puno, sobre la base de los 
documentos de información obtenida, concerniente en la Consumación de las 
herramientas de gestión ambiental local. El desarrollo del objetivo consistió en 
observación de los documentos de pesquisa consistente que las herramientas 
de gestión ambiental; obtención de los resultados y su interpretación; cuyo 
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procedimiento permitió determinar influencia negativa de los herramientas de 
gestión ambiental en la administración ambiental de la Municipal Provincial de 
Puno. En ese sentido se logró el objetivo general planteado.  
Contrastación de la Hipótesis General 
De la contratación de las Hipótesis Específicas 1 y 2, se tiene constituido  
los Herramientas de Gestión Ambiental Local de la Municipalidad Provincial de 
Puno, que comprende la Política Ambiental Local (PAL), Sistema Local de 
Gestión Ambiental (SLGA), Diagnostico Ambiental Local (DAL), Plan de Acción 
Ambiental Local (PAAL) y la Agenda Ambiental Local (AAL), cuyos instrumentos 
no refleja puesta en práctica, situación que permite colegir, que dichos 
instrumentos influyen negativamente en la administración ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Puno. En consecuencia se acepta la hipótesis 
general planteada. 
4.6. Discusión de los resultados 
La conservación del medio ambiente es un tema de interés mundial debido 
a que los índices de contaminación del medio ambiente es geométrico lo que ha 
generado  el calentamiento global, este factor está relacionado con el avance de 
la tecnologías que por su funcionalidad emana compuestos químicos por su 
operatividad generando un deterioro geométrico del medio ambiente y sus 
recursos naturales al ser aprovechadas de forma discriminada y esto es cada 
vez más evidente en el mundo por lo que se ha perdido extensiones exorbitantes 
de la cobertura forestal, así como la contaminación exorbitante de los afluentes 
y las fuentes de recursos hídricos, lo que ha llamado poderosamente la atención 
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del mundo por la alteración del medio ambiente y su modificación del medio 
natural. 
Por tales circunstancias es que el ministerio del ambiente efectúa 
coordinaciones con los organismos descentralizados con el fin de promover la 
dinámica regional y local para una gestión ambiental efectiva, con el fin de 
preservar los recursos naturales, en los últimos años se ha logrado implementar 
estrategias de mitigación de los impactos ambientales bajo las normas 
establecidas por el ministerio de ambiente y las políticas locales en  efectuar un 
ordenamiento ambiental para que la disposición de los residuos sólidos  y las 
aguas servidas de uso doméstico industrial y la gestión de proteger áreas se está 
logrando promover proyectos ambientales para la mitigación del medio ambiente 
y los recursos naturales. 
El tema ambiental fue tocado en lo largo de su historia por políticos, 
pensadores y filósofos, por su constante preocupación debido a que ellos 
recursos naturales su regeneración es lenta, por lo que su planteamiento teórico 
se logra sintetizarse en conferencias internacionales en materia ambiental 
debido a su deterioro geométrico en la última década y que su demanda en el 
consumo de los recursos naturales incremento de forma geométrica, sin 
embrago el tema ambiental toma mayor importancia en los últimos años debido 
al calentamiento global y la modificación del medio natural lo que ha generado 
una preocupación por la comunidad internacional y el sector empresarial. 
Lo que ha generado que este sector de la comunidad internacional tome 
el interés debido que el crecimiento de las naciones no fue inusual, sino que fue 
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gracias al aprovechamiento de los recursos naturales fuente de metería prima 
para la generación de valor agregado, lo que en síntesis podemos mencionar 
que estos factores ha generado la contaminación del medio ambiente y la 
degradación de los recursos naturales y por ende nuestras vidas están 
expuestas debido al deterioro del medio ambiente e incremento de la 
temperatura lo que ha generado la disminución de la biodiversidad biológica y 
acelerando la desertificación del planeta, he aquí el interés de buscar un 
equilibrio entre el hombre y la naturaleza para establecer una relación armoniosa 
para un desarrollo de las urbes de forma sustentable, para el logro de este 
objetivo es que los gobiernos locales deben ejercer la coordinación con los 
organismos descentralizados del sector público, privado y la sociedad civil con 
sujeción a la Política Nacional Ambiental y el Plan Nacional de Acción Ambiental, 
y el empleo de los instrumentos de gestión ambiental. 
Los gobiernos locales ejercen sus funciones en base a las políticas 
nacionales y regionales que norma la gestión del medio ambiente mediante las 
normas y planes sectoriales basada en el sistema local de gestión ambiental, 
cuyo propósito es contribuir a la ciudadanía un ambiente armonioso que permita 
el desarrollo sostenible de la urbes mediante el manejo sostenible de los 
recursos naturales basada dentro del marco de las normas que lo instituye.  
 
1 
2 
3 
4 
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CONCLUSIONES 
Primera.-  de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que herramientas 
de gestión ambiental son sistemas encaminados a la realización de la política 
ambiental, y en función a lo enunciado la Municipalidad Provincial de Puno 
procediera aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental mediante la 
Ordenanza Municipal, para viabilizar la realización de la política ambiental local. 
Los instrumentos de gestión ambiental aprobadas están conformadas por la 
Política Ambiental Local (PAL), Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), 
Diagnóstico Ambiental Local (DAL), Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), y 
Agenda Ambiental Local (AAL), así como el Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos (PIGARS); los cuales han sido analizados, interpretados y 
la obtención de los resultados. De cuyo procedimiento se colige, los referidos 
instrumentos de gestión ambiental han sido formulado y aprobado mediante la 
Ordenanza Municipal, pero no refleja la correspondiente participación de los 
actores locales (Entidades Públicas y Privadas, y Sociedad Civil) en la 
formulación de los mismos; asimismo, tampoco refleja su ejecución de los 
referidos instrumentos, vale decir no fueron puesta en práctica para fortalecer el 
carácter transectorial; esta inacción impidió conseguir  los objetivos trazados en 
el Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) y en la Agenda Ambiental Local (AAL).  
Segunda.- Los Si bien los Herramientas de Gestión Ambiental Local de la 
Municipalidad Provincial de Puno, fueron implementados documentalmente y 
aprobado mediante una Ordenanza Municipal, como es de verse, la Política 
Ambiental Local (PAL), Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), Diagnóstico 
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Ambiental Local (DAL), Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) y Agenda 
Ambiental Local (AAL). Sin embargo, efectuada la evaluación y análisis de los 
instrumentos en cuestión, de lo cual se colige, la no puesta en práctica y/o 
ejecución de los mencionados instrumentos, situación que incidió en la 
integración a los organismo público y privado, y sociedad civil, implicando 
deficiente conducción de la política ambiental local. Determinándose, que  los 
Herramientas de Gestión Ambiental aprobados carecieron de su fiscalización y/o 
control de su cumplimiento, es decir, no se practicaron ningún tipo de 
comprobación y valoración de los adelantos y derivaciones a partir de la 
instrumentación del Sistema Local de Gestión Ambiental. 
Tercera.- Son Habiéndose identificado problemas en materia de Gestión 
Ambiental Local, relacionados con la inadecuada disposición final de residuos 
sólidos urbanas que afecta la salud pública y deficiente funcionamiento de la 
Laguna de Oxidación de Espinar ubicado frente al Cuartel Manco Cápac en el 
tratamiento de aguas residuales urbanas que contamina la bahía interior de 
Puno; ésta circunstancia nos lleva a la convicción de que, la Delegación 
Ambiental Municipal, o la instancia que forme sus veces careció en el 
cumplimiento de sus funciones, debido a que no refleja acción de organización y 
la concertación de la política ambiental local, por consiguiente no se logró 
originar el diálogo y el pacto entre los actores locales y la Municipalidad 
Provincial de Puno, con fines de optimar la calidad de vida de los individuos y 
avalar la presencia de medios saludables, factibles y eficaces. 
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RECOMENDACIONES 
Primera.- Conforme el ordenamiento jurídico en materia ambiental, corresponde 
a la Municipalidad Provincial de Puno asumir su competencia, sobre la base de 
los órganos que desempeña la función ambiental, en el sentido de que, la 
Comisión Ambiental Municipal es la instancia de ejecutar el trabajo ambiental, 
encargada de regular y acordar la política ambiental municipal, promoviendo la 
plática y el pacto entre el sector público y privado, y modulan sus políticas 
ambientales con la Comisión Ambiental Regional y el Ministerio del Ambiente; 
considerando, que el Sistema Local de Gestión Ambiental - SLGA es el 
instrumento de gestión para el medio ambiente,  cuyos instrumentos son de 
obligatorio cumplimiento por ser guía, para la gestión ambiental. 
Segunda.- Aprobado los instrumentos de gestión ambiental, la Municipalidad 
Provincial de Puno está facultado para coordinar con el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y la Gobernación Regional por 
medio del Sistema Regional de Gestión Ambiental, el efectuar por medio del 
Sistema Local de Gestión Ambiental la conformación de la Comisión Ambiental 
Municipal, instancia que deberá de coordinar con la Comisión Ambiental 
Regional en la cual bebe de implementar la instrumentación  y los acuerdos de 
consenso para el control y seguimiento de la gestión ambiental dentro de las 
competencias, por lo que el SLGA efectúa el seguimiento de las actividades del 
sector privado dentro de la competencias para una gestión ambiental que este 
en concordancia con las normas emitidas por el SNGA. 
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Tercera.- El marco normativo del SNGA y la Ley Orgánica de Municipalidades, 
estipula las atribuciones del Consejo Municipal y del Alcalde aprobar el sistema 
local de ambiental y sus herramientas, en correspondencia con el Sistema 
nacional de gestión ambiental y regional. Debido a que la Comisión Ambiental 
Municipal – CAM, efectúa la concertación y el diálogo, y concreta los acuerdos, 
para la reducción de los impactos ambientales generadas por las actividades 
económicas en el ámbito local, debido a que el medio ambiente se ve afectada 
en la última década y que el aprovechamiento de los recursos naturales deberá 
darse de forma sostenible, lo que le compete al órgano municipal es prevenir los 
impactos ambientales para la conservación y de los recursos naturales del medio 
local priorizando el problema general de la modificación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 
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1 
Anexo 1 
                                                                      Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye la implementación del 
SLGA en la administración de la 
Municipalidad Provincial de Puno de la 
región de Puno? 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
- ¿Cómo influyen los 
instrumentos de Gestión 
Ambiental municipal en la 
administración Ambiental 
Local de la MPP? 
- ¿En que medida influyen los 
IGA municipal en la política 
ambiental local de la MPP. Y 
como es el control del 
cumplimiento de cuyos 
instrumentos. 
- ¿Cómo es el nivel de 
coordinación y concertación 
de la comisión ambiental 
municipal y cuales fueron 
acuerdos determinados con 
los actores del nivel local? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO     Básico  
NIVEL EXPLICATIVO 
DISEÑO    NO 
EXPERIMENTAL 
MÉTODO CIENTIFICO 
POBLACIÓN 
Constituida por. 
MUESTRA  
Trabajadores del MP de 
puno 
TÉCNICAS 
Análisis documental 
entrevista 
INSTRUMENTOS 
Ficha de análisis 
documental  
Guía de entrevista 
Evaluar la implementación del SLGA. Y su 
influencia en la administración de la MPP. 
De la región de Puno. 
La Implementación del Sistema Local de 
Gestión Ambiental, influye negativamente en la 
administración ambiental de la MPP de la 
Región Puno. 
Sistema Local de 
Gestión Ambiental. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
- Describir la influencia de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
Municipal en la administración 
ambiental local de la Municipalidad 
Provincial de Puno. 
- Analizar la medida en que influyen 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Municipal en la política 
ambiental local de la Municipalidad 
Provincial de Puno y cómo es el 
control del cumplimiento de cuyos 
instrumentos. 
- Identificar el nivel de coordinación y 
concertación de la Comisión 
Ambiental Municipal y cuáles 
fueron acuerdos determinados con 
los actores del nivel local (sector 
público y privado, y sociedad civil). 
- Los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Municipal influyen deficientemente en la 
administración ambiental local de la 
MPP. 
- La medida en que influyen es 
significativo en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental Municipal en la 
política ambiental local de la MPP y 
cómo es el control del cumplimiento de 
cuyos instrumentos. 
- El nivel de coordinación y concertación 
de la Comisión Ambiental Municipal y 
cuáles fueron acuerdos determinados 
con los actores del nivel local (sector 
público y privado, y sociedad civil) es 
deficiente. 
Diseño de 
Instrumentos de 
administración 
ambiental 
Municipal. 
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Anexo  2 
Instrumento 
Señor (a) gerente, trabajador estoy efectuando una investigación sobre 
gestión ambiental. Para el cual pido su apoyo en responder las interrogantes 
según sea el caso. 
La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo 
del Alcalde Provincial de Puno. 
 ¿Tiene conocimiento sobre el “Sistema Local de Gestión Ambiental”? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 11 16,7 16,7 18,2 
No 12 18,2 18,2 36,4 
Un poco 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Las normas de Sistema Nacional de Gestión Ambiental, dispone que, el 
Sistema Local de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar, 
implementar, revisar y corregir la política ambiental local, así como su 
organización y funciones para guiar la gestión de la calidad ambiental, para el 
mayor bienestar de su población.  
¿Frente a esta disposición tiene conocimiento de las acciones que ha 
venido emprendiendo la Municipalidad Provincial de Puno? 
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 7 10,6 10,6 12,1 
No 6 9,1 9,1 21,2 
Un poco 52 78,8 78,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Con respecto a las Comisiones Ambientales Municipales, la norma 
pertinente señala que los Gobiernos Locales promoverán la creación de 
Comisiones Ambiental Municipales, con el apoyo de la Comisión Ambiental 
Regional y la Secretaría Ejecutiva Regional del CONAM.  
¿La Municipalidad Provincial de Puno ha creado la Comisión Ambiental 
Municipal? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 50 75,8 75,8 77,3 
No 15 22,7 22,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
La norma pertinente de Gestión Ambiental dispone que, los instrumentos 
de gestión ambiental son mecanismos diseñados para posibilitar la ejecución de 
la política ambiental. 
 ¿La Municipalidad Provincial de Puno ha implementado los Instrumentos 
de Gestión Ambiental Municipal? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 23 34,8 34,8 36,4 
No 10 15,2 15,2 51,5 
Un poco 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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¿La Ordenanza Municipal que aprobaron los Instrumentos de Gestión 
Ambiental  de la Municipalidad Provincial de Puno es operativa? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 8 12,1 12,1 13,6 
No 14 21,2 21,2 34,8 
Un poco 43 65,2 65,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Realizó la concertación sobre la política ambiental local en coordinación 
con el Gobierno Local?: 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 11 16,7 16,7 18,2 
No 38 57,6 57,6 75,8 
Un poco 16 24,2 24,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Construyó y/o formuló el plan de acción de ambiental Local?   
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 43 65,2 65,2 66,7 
No 13 19,7 19,7 86,4 
Un poco 9 13,6 13,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Construyó y/o formuló la agenda ambiental local para ser aprobados por 
el Gobierno Local? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 39 59,1 59,1 60,6 
No 16 24,2 24,2 84,8 
Un poco 10 15,2 15,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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¿Los instrumentos de gestión ambiental entró en funcionamiento?   
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 17 25,8 25,8 27,3 
No 4 6,1 6,1 33,3 
Un poco 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Se aplicaron los instrumentos de gestión ambiental local? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 13 19,7 19,7 21,2 
No 6 9,1 9,1 30,3 
Un poco 46 69,7 69,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Se aplicaron los instrumentos de la política ambiental local?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 4 6,1 6,1 7,6 
No 16 24,2 24,2 31,8 
Un poco 45 68,2 68,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Se ejecutaron la política ambiental local?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 11 16,7 16,7 18,2 
No 15 22,7 22,7 40,9 
Un poco 39 59,1 59,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y la política 
ambiental local. 
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¿Se realizaron el control de cumplimiento normativo de la gestión 
ambiental y Política Ambiental Municipal?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 10 15,2 15,2 16,7 
No 15 22,7 22,7 39,4 
Un poco 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
¿Se evaluaron la concertación y acuerdos determinados sobre  la política 
ambiental Municipal? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido 1 1,5 1,5 1,5 
Si 14 21,2 21,2 22,7 
No 13 19,7 19,7 42,4 
Un poco 38 57,6 57,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
